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Graduate Bulletin. 
1985-87 
MOORHEAD 
STATE UNIVERSITY 
MOORHEAD 
STATE UNIVERSITY 
Moorhead, Minnesota 56560 
The world and its problems show no signs of getting any 
simpler. For a university, that harsh fact imposes certain 
responsibilities, for, clearly, those whom we send into the world 
require more and more knowledge and greater and greater 
understanding. 
For nearly a century Moorhead State has prepared men and 
women to take their places and assume their responsibilities in a 
world that has always, and not just in our own time, demanded from 
them their best. The wide range of curricula that make up our 
undergraduate program testifies to our awareness of the complexity 
of society and the need for individual choice. Every curriculum 
testifies to our commitment to rigorous preparation. 
But for nearly three decades Moorhead State has also 
recognized that undergraduate education is not enough for many 
people and for many careers. Graduate programs have been added 
slowly, slowly because we have wanted to avoid the ill-considered, 
the barely adequate, the imperfectly planned, the badly planned 
programs that tempt institutions more concerned with numbers than 
with people. 
We have never had so many graduate programs as we now have. 
We have never been so certain that graduate study at Moorhead 
State University lives up to the reputation that we have spent 
nearly a century in earning. 
A graduate bulletin is, among other things, a series of 
promises. These are promises we mean to keep. 
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Roland Dille 
President 
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. INTRODUCTION 
The University. Moorhead State University, with an 
enrollment of 7500 full and part-time students, offers 
more than 90 programs and majors which lead to 
Baccalaureate or Master's degrees or certification 
as well as 20 areas of pre-professional studies. As a 
part of the higher education system established by 
the State of Minnesota, the university provides the 
advantages of quality education at the lower costs 
made possible by the support of Minnesota's 
citizens. 
History. Established in 1885 as a Normal School, 
the university began on six acres donated by State 
Senator Solomon G. Comstock. The first ten 
students graduated from its two year curriculum in 
1890. Major historical changes occurred for the 
university in 1921, when it became Moorhead State 
Teachers College, authorized to offer the four year 
degrees of Bachelor of Science in Education; in 
1946, when the Bachelor of Arts was added; in 
1985, when a graduate program was authorized for 
the Master of Science in Education, in 1957, when 
the official name became Moorhead State College 
and in 1975, when the school became Moorllead 
State University. 
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The Campus. Most of the 28 major buildings on 
the 1 04-acre campus have been constructed since 
1957 including nine residence halls, the library, 
student union, food service, Center for the Arts, the 
Science-Industrial Studies Center, a classroom 
building and the Nemzek Hall complex for men 's 
and women's physical education, health and 
athletics, a biology building and the administration 
building. The most recent construction is an 
addition to the Center for the Arts, completed in 
1978. 
The Community. Moorhead, Minnesota and 
Fargo, North Dakota are education minded 
communities with Moorhead State University and 
Concordia College on one side of the Red River, 
North Dakota State University on the other. The two 
cities support a symphony orchestra, community 
opera and community theatre and several arts 
galleries. This university regularly offers a Series for 
the Performing Arts, monthly art exhibits and a 
number of dramatic and musical programs. 
The character of this metropolitan community of 
nearly 120,000 is also determined by its rural 
traditions. Situated in the rich farming land of the 
Red River Valley, Fargo-Moorhead is the hub for 
wholesale and retail trade, communications, 
transportation, industry and medical care in the 
upper midwest. 
G R A D U A T E  P R O G R A M S  O F F E R E D  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( M B A )  
M a s t e r  o f  L i b e r a l  A r t s  ( M L A )  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  ( M S )  
P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  
A r t  E d u c a t i o n  ·  
B u s i n e s s  E d u c a t i o n  
C h e m i s t r y  E d u c a t i o n  
E d u c a t i o n a l  T h e a t r e  
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
M u s i c  E d u c a t i o n  
R e a d i n g  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  
O t h e r  P r o f e s s i o n a l  P r o g r a m s  
C o m p u t e r  S c i e n c e  
C o u n s e l i n g  a n d  H u m a n  D e v e l o p m e n t  
S c h o o l  P s y c h o l o g y  
S p e e c h / L a n g u a g e  P a t h o l o g y  a n d  A u d i o l o g y  
S p e c i a l i s t  i n  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  c o o p e r a t e s  i n  p r o g r a m s  
l e a d i n g  t o  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  a n d  S p e c i a l i s t  i n  
E d u c a t i o n  d e g r e e s  i n  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  
o f f e r e d  b y  t h e  T r i - C o l l e g e  U n i v e r s i t y .  
F i f t h  Y e a r  P r o g r a m  
A D M I S S I O N  T O  G R A D U A T E  S T U D Y  
P e r s o n s  w i t h  a  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  f r o m  a n  
a c c r e d i t e d  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  m a y  a p p l y  f o r  
a d m i s s i o n  t o  a  M a s t e r ' s  P r o g r a m ,  t h e  F i f t h  Y e a r  
P r o g r a m ,  o r  a s  a  G r a d u a t e  S p e c i a l  S t u d e n t .  S e n i o r s  
w h o  d o  n o t  h a v e  t h e i r  d e g r e e s  y e t  a r e  a l s o  a l l o w e d  
t o  t a k e  g r a d u a t e  c o u r s e s .  
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  
A p p l i c a t i o n  D e a d l i n e s  S t u d e n t s  m u s t  c o m p l e t e  
t h e i r  a d m i s s i o n  f i l e  a t  l e a s t  t h r e e  w e e k s  b e f o r e  t h e  
s t a r t  o f  a n y  q u a r t e r  t o  e n s u r e  a d m i s s i o n  b y  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  t e r m .  A d m i s s i o n s  t o  m o s t  
p r o g r a m s  a r e  c o n t i n u o u s ,  b u t  s t u d e n t s  w i s h i n g  
a d m i s s i o n  i n  S c h o o l  P s y c h o l o g y  o r  S p e e c h /  
L a n g u a g e  P a t h o l o g y  a n d  A u d i o l o g y ,  w h i c h  h a v e  
l i m i t e d  e n r o l l m e n t s ,  s h o u l d  c o m p l e t e  t h e i r  a d m i s s i o n  
f i l e s  b y  A p r i l  1  o r  M a r c h ·  1  r e s p e c t i v e l y  i n  o r d e r  t o  
b e g i n  i n  t h e  F a l l  Q u a r t e r  c l a s s .  
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A d m i s s i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  
S t u d e n t s  w h o  a r e  n o t  U n i t e d  S t a t e s  r e s i d e n t s  m u s t  
f o l l o w  t h e  n o r m a l  a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s  l i s t e d  l a t e r  
i n  t h e  b u l l e t i n .  I n  a d d i t i o n ,  a  c o m p l e t e d  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  l i s t i n g  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a d e q u a t e  
m o n e t a r y  s u p p o r t  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  g r a d u a t e  s t u d y  
m u s t  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m .  E v i d e n c e  
o f  c o m p e t e n c y  i n  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e  m u s t  b e  
p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  s u b m i s s i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  
T O E F L  e x a m i n a t i o n  s c o r e  o f  5 0 0  o r  m o r e .  S t u d e n t s  
w i s h i n g  t o  e n t e r  t h e  M B A  p r o g r a m  m u s t  c o m p l e t e  
t h e  G r a d u a t e  M a n a g e m e n t  A d m i s s i o n  T e s t  ( G M A T ) .  
C h e c k  u n d e r  p r o g r a m  d e s c r i p t i o n s  f o r  p r o g r a m s  
w h i c h  r e q u i r e  t h e  M i l l e r  A n a l o g i e s  T e s t  ( M A T )  o r  t h e  
G e n e r a l  A p t i t u d e  p o r t i o n  o f  t h e  G r a d u a t e  R e c o r d  
E x a m i n a t i o n  ( G R E )  
E m p l o y m e n t  O p p o r t u n i t i e s  a n d  F i n a n c i a l  A i d  
G r a d u a t e  A s s i s t a n t s h i p s  o f  t w o  t y p e s  a r e  a v a i l a b l e  
f o r  s t u d e n t s  a d m i t t e d  t o  a d v a n c e d  d e g r e e  
p r o g r a m s .  O n e  r e q u i r e s  t h a t  a  s t u d e n t  q u a l i f y  u n d e r  
t h e  F i n a n c i a l  A i d  O f f i c e  g u i d e l i n e s  f o r  a s s i s t a n c e ;  
t h e  o t h e r  i s  g r a n t e d  i n d e p e n d e n t  o f  f i n a n c i a l  
q u a l i f i c a t i o n s .  T h e s e  a s s i s t a n t s h i p s  g e n e r a l l y  r e q u i r e  
1  0  t o  1 2  h o u r s  o f  w o r k  e a c h  w e e k  a n d  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t y  f o r  g a i n i n g  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  
m a j o r  i n t e r e s t  a n d  f o r  w o r k i n g  w i t h  f a c u l t y  i n  t h e  
d i s c i p l i n e .  P e r s o n s  s h o u l d  a p p l y  t o  t h e  O f f i c e  o f  
G r a d u a t e  S t u d i e s ,  2 0 5  O w e n s  H a l l ,  ( 2 1 8 )  2 3 6 - 2 1 8 1 ,  
f o r  c o n s i d e r a t i o n  a s  a  G r a d u a t e  A s s i s t a n t .  
T h e  F i n a n c i a l  A i d  O f f i c e ,  1 0 8  O w e n s  H a l l ,  ( 2 1 8 )  
2 3 6 - 2 2 5 1 ,  h a s  i n f o r m a t i o n  a n d  f o r m s  f o r  t h e  m a j o r  
p r o g r a m s  o f  f i n a n c i a l  a i d  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s :  
N a t i o n a l  D i r e c t  a n d  G u a r a n t e e d  S t u d e n t  L o a n s ,  a n d  
W o r k  S t u d y .  
T h e  C a r e e r  P l a n n i n g  a n d  P l a c e m e n t  O f f i c e ,  2 1 0  
O w e n s  H a l l ,  ( 2 1 8 )  2 3 6 - 2 1 3 1 ,  c a r r i e s  l i s t i n g s  o f  p a r t -
t i m e  w o r k  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  
a s  w e l l  a s  c o m p l e t e  s e r v i c e s  f o r  g r a d u a t i n g  j o b -
s e e k e r s .  T h e  J o b  S h o p  l o c a t e d  i n  t h e  C o m s t o c k  
M e m o r i a l  U n i o n  a l s o  c a r r i e s  l i s t i n g s  o f  p a r t - t i m e  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  
V e t e r a n s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  s e e k  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
t h e  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r ,  F l o r a  F r i c k  2 5 2 ,  ( 2 1 8 )  
2 3 6 - 2 3 0 0 ,  f o r  c o u n s e l i n g ,  s t u d e n t  e m p l o y m e n t ,  a n d  
V A  c e r t i f i c a t i o n s .  
H o u s i n g  a n d  D i n i n g  F a c i l i t i e s  
A c c o m m o d a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  i n  f i v e  r e s i d e n c e  
h a l l s  a n d  d i n i n g  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  o n  c a m p u s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  G r a d u a t e  s t u d e n t s  m a y  a l s o  
b e  a s s i g n e d  a s  r e s i d e n c e  h a l l  a s s i s t a n t s .  I n q u i r i e s  
r e l a t i n g  t o  h o u s i n g  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  
H o u s i n g  O f f i c e ,  B a l l a r d  H a l l ,  ( 2 1 8 )  2 3 6 - 2 1 1 8 .  
Admission Status 
Senior, Graduate Special, Master's, Fifth Year 
Program 
Senior Registration 
A student enrolled at Moorhead State University who, 
by virtue of the number of completed credit hours, 
has senior standing may be permitted to enroll in 
courses to be held for graduate credit. The student 
must satisfy prerequisites, and approval must be 
obtained on the appropriate form from the instructor, 
the appropriate dean and the Coordinator of 
Graduate Studies in advance of registration . 
Graduate credits earned may not be counted toward 
the required number of hours needed to complete 
the baccalaureate degree. Graduate credits earned 
prior to completion of the baccalaureate degree 
which might later be used to fulfill minimum 
requirements in a degree program at Moorhead 
State University cannot exceed 12 hours. 
Admission as a Graduate Special Student 
Students desiring to take courses for graduate credit 
but not seeking admission to a Master's or Fifth Year 
program may do so by filling out an Application for 
Admission checking Graduate Special. Students may 
attend indefinitely in this status, but should admission 
to a program be desired at a later date the student 
must submit a complete new application for that 
program and meet the same admission criteria in 
effect for other students. Credits earned in Graduate 
Special Status which might later be used to fulfill 
minimum requirements in a degree program cannot 
exceed 9 hours for the Master's degree or 15 hours 
for a Fifth Year Program. 
Admission to a Master's Degree Program 
Moorhead State University offers the following 
degrees: Master of Business Administration, Master 
of Liberal Arts, and Master of Science, the latter in 
Art Education, Business Education, Chemistry 
Education, Computer Science, Counseling and 
Human Development, Elementary Education, Music 
Education, Reading , School Psychology, Special 
Education, Speech/Language Pathology and 
Audiology, and Educational Theatre. In addition, 
students may complete the Specialist in School 
Psychology degree for certification as a School 
Psychologist. The Fifth Year Program, which allows a 
variety of concentrations, is also offered. 
Admission to any of these programs requires a 
completed Application for Admission, submission of 
undergraduate transcripts to be sent from the 
institution directly to the Graduate Studies Office, a 
non-refundable ten dollar fee for first-time applicants 
to Moorhead State University, test scores if program 
applying for requires a test, and othe~ d??uments as 
required by specific programs. Such 1nd1v1dual 
requirements are defined under the specific program 
descriptions. 
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All admission materials are to be sent to the 
Graduate Studies Office where they are held until file 
is complete with all required materials. Then the files 
are forwarded to the appropriate department for 
recommendation on admission. The Dean of the 
appropriate area then reviews the admission file. 
Finally, the Graduate Coordinator reviews the 
materials and admits or denies admission to a 
graduate program. Departmental approval i~ required 
for admission to a graduate program and w1ll 1n no 
case be waived, but approval by the major 
department does not guarantee admission to 
graduate study. 
Admission to Specialist in School Psychology 
Prog~m . 
Students who have completed, or are neanng 
completion of, the Master's degree in School 
Psychology at Moorhead State University will be 
considered for admission to the Specialist degree 
program upon submission of a letter of interest and 
intent to the Director of the School Psychology 
Training Program. Under this arrangement, all 
requirements for the M.S. degree must be completed 
before 15 quarter hours of credit toward the 
Specialist degree are earned. Applicants from other 
universities must submit evidence of satisfactory 
completion of a substantially equivalent Master's 
degree. In addition, all of the requirements for 
admission to the Master's degree program, as 
described previously, must be met. 
Admission to a Fifth Year Program 
The application, with an o,fficial transcript, must be 
filed with the Graduate Studies Office. Specific 
requirements for admission are given in this bulletin, 
under the section entitled the Fifth Year Program. 
A d m i s s i o n  C a t e g o r i e s  f o r  M a s t e r ' s  o r  F Y P  
F u l l  S t a n d i n g ,  w i t h  P r o v i s i o n s ,  w i t h  
D e f i c i e n c i e s ,  o r  D e n i a l  
F u l l  S t a n d i n g .  T h i s  a d m i s s i o n  r e q u i r e s  t h a t  t h e  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  o n  u n d e r g r a d u a t e  w o r k  b e  a t  
l e a s t  2 . 7 5  o n  a  4 . 0 0  s c a l e  o r  t h a t  t h e  l a s t  4 5  c r e d i t s  
o f  g r a d e d  c o u r s e w o r k  b e  3 . 2 5  o n  a  4 . 0 0  s c a l e .  I n  
s o m e  p r o g r a m s ,  a  3 . 0 0  u n d e r g r a d u a t e  G P A  i s  
r e q u i r e d .  
A d m i s s i o n  w i t h  P r o v i s i o n s .  T h i s  a d m i s s i o n  o c c u r s  
w h e n  s t u d e n t s  s h o w  g r e a t  p o t e n t i a l  f o r  s u c c e s s  i n  a  
g r a d u a t e  p r o g r a m  b u t  t h e i r  p a s t  a c a d e m i c  o r  
e x a m i n a t i o n  p e r f o r m a n c e  m a t e r i a l s  p r o v i d e d  a r e  
b e l o w  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l .  S t u d e n t s  
a d m i t t e d  w i t h  p r o v i s i o n s  a r e  i n f o r m e d  a t  t h e  t i m e  o f  
a c c e p t a n c e  h o w  t o  p r o c e e d  i n  c o u r s e  r e g i s t r a t i o n  
a n d  a d v i s i n g  i n  o r d e r  t o  r e m a i n  i n  a  d e g r e e  
p r o g r a m .  
A d m i s s i o n  w i t h  D e f i c i e n c i e s .  T h i s  a d m i s s i o n  
n o t e s  c o u r s e s  w h i c h  m u s t  b e  c o m p l e t e d  b e f o r e  
g r a d u a t e  w o r k  i n  c e r t a i n  a r e a s  m a y  b e  u n d e r t a k e n .  
D e n i a l .  T h i s  d e t e r m i n a t i o n  m e a n s  t h a t  t h e  s t u d e n t  
i s  n o t  a d m i t t e d  t o  a  d e g r e e  p r o g r a m  a n d  m a y  n o t  
e a r n  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  i n  i t  e v e n  i f  h e  o r  s h e  h a s  
s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  a d v a n c e d  c o u r s e s  i n  t h e  
a r e a .  
G e n e r a l  C o u r s e  R e q u i r e m e n t s  
A  m i n i m u m  o f  4 5  g r a d u a t e  c r e d i t s  a r e  r e q u i r e d  f o r  
P l a n  A ,  w h i c h  i n  M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  
p r o g r a m s  r e q u i r e s  a  s i x - c r e d i t  t h e s i s ,  o r  4 8  
g r a d u a t e  c r e d i t s  f o r  P l a n  B ,  w h i c h  i n  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  d e g r e e  p r o g r a m s  r e q u i r e s  a  t h r e e - c r e d i t  
p r o j e c t .  I n  e i t h e r  p l a n  a t  l e a s t  2 3  c r e d i t s  w i l l  b e  
e a r n e d  a t  t h e  5 0 0 - l e v e l .  A l l  p r o g r a m s  h a v i n g  
e d u c a t i o n  a s  t h e  p r o f e s s i o n a l  c o m p o n e n t  w i l l  
i n c l u d e  a t  l e a s t  n i n e  c r e d i t s  t o  b e  e a r n e d  i n  
c o u r s e w o r k ,  o t h e r  t h a n  r e s e a r c h  o r  s t a t i s t i c s ,  
o f f e r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  
a p p r o v e d  b y  a  G r a d u a t e  F a c u l t y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h a t  d e p a r t m e n t .  
U n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d  i n  t h e  m a j o r  d e s c r i p t i o n  
t h e  p r o g r a m  m a y  b e  c o m p l e t e d  u n d e r  e i t h e r  o f  t w o  
P l a n s :  
P l a n  A  
G r o u p  I  •  R e s e a r c h  C o m p o n e n t  ( 9 - 1 2  c r e d i t s ) ;  
T h e s i s  ( 6  c r e d i t s ) ;  a n d  c o u r s e w o r k  i n  r e s e a r c h  
m e t h o d s  r e q u i r e d ,  s t a t i s t i c s  r e c o m m e n d e d .  
G r o u p  I I  •  M a j o r  ( 2 1  c r e d i t s  m i n i m u m )  
G r o u p  I l l  •  E l e c t i v e s ,  t o  b e  c h o s e n  f r o m  t h e  m a j o r  
a n d / o r  r e l a t e d  a r e a s  ( 3 - 6  c r e d i t s )  
P l a n  B  
G r o u p  I  •  R e s e a r c h  C o m p o n e n t  ( 6 - 9  c r e d i t s ) ;  
P r o j e c t  ( 3  c r e d i t s ) ,  c o u r s e w o r k  i n  r e s e a r c h  m e t h o d s  
r e q u i r e d .  
G r o u p  I I  •  M a j o r  ( 2 4  c r e d i t s  m i n i m u m )  
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G r o u p  I l l  •  E l e c t i v e s ,  t o  b e  c h o s e n  f r o m  t h e  m a j o r  
a n d / o r  r e l a t e d  a r e a s  ( 6 - 9  c r e d i t s )  
A r e a s  o f  s t u d y  a r e  g i v e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  
b u l l e t i n .  S p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c u l a r  m a j o r s  
a r e  g i v e n  i n  t h e  G r a d u a t e  P r o g r a m s  a n d  C o u r s e s  
s e c t i o n .  T h e  s t u d e n t ,  a f t e r  b e i n g  a d m i t t e d  t o  
g r a d u a t e  s t u d y ,  w i l l ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  a  
d e p a r t m e n t a l  a d v i s e r ,  d e v e l o p  a  p r e l i m i n a r y  p l a n  o f  
s t u d y  w h i c h  w i l l  m e e t  t h e  s p e c i f i c  s t a n d a r d s  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  a s  w e l l  a s  t h e  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  
a l l  M a s t e r ' s  d e g r e e s .  
R e s i d e n c e  a n d  T r a n s f e r  C r e d i t  
A n  a p p r o v e d  p r o g r a m  o f  s t u d y  m u s t  i n c l u d e  a t  
l e a s t  3 6  c r e d i t s  t o  b e  c o m p l e t e d  a f t e r  a d m i s s i o n  t o  
s t u d y  f o r  t h e  M a s t e r ' s  d e g r e e .  S u b j e c t  t o  t h e  
a p p r o v a l  o f  d e p a r t m e n t s  c o n c e r n e d ,  a  m a x i m u m  o f  
1 6  c r e d i t s  m a y  b e  a c c e p t e d  i n  t r a n s f e r  f r o m  o t h e r  
a c c r e d i t e d  i n s t i t u t i o n s  p r o v i d i n g  t h a t  t h e y  a r e  
i n c l u d e d  i n  a  p r o p e r l y  a p p r o v e d  p r o g r a m .  C o u r s e s  
a p p r o v e d  f o r  r e g i s t r a t i o n  t h r o u g h  t h e  T r i - C o l l e g e  
U n i v e r s i t y  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  t h i s  t r a n s f e r  l i m i t a t i o n .  
S u b j e c t  t o  t h e i r  i n c l u s i o n  i n  a  p r o g r a m  p r e v i o u s l y  
a p p r o v e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t s  c o n c e r n e d  a n d  t h e  
C o o r d i n a t o r  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s ,  c o u r s e s  
c o n s t i t u t i n g  u p  t o  h a l f  o f  t h e  m i n i m u m  h o u r s  
r e q u i r e d  f o r  t h e  d e g r e e  m a y  b e  t a k e n  a t  o t h e r  
M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t i e s .  H o w e v e r ,  i n  s u c h  
i n s t a n c e s  t h e  n u m b e r  o f  h o u r s  a c c e p t e d  f r o m  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  w i l l  b e  r e d u c e d  c o r r e s p o n d i n g l y .  A  
g r a d e  o f  A  o r  B  i s  r e q u i r e d  i n  a n y  c o u r s e s  t o  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  p r o g r a m  a n d  n o t  t a k e n  a t  t h i s  
U n i v e r s i t y .  A t  l e a s t  h a l f  o f  t h e  h o u r s  c o n s t i t u t i n g  t h e  
m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  w i l l  b e  
c o m p l e t e d  t h r o u g h  r e g i s t r a t i o n s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  i n  
o f f e r i n g s  b y  i t s  f a c u l t y .  N o t  m o r e  t h a n  n i n e  h o u r s  i n  
w o r k s h o p s  ( 4 9 9 g )  o r  i n  s p e c i a l  i n - s e r v i c e  ( 4 8 9 g )  
c o u r s e s  m a y  b e  c o u n t e d  t o w a r d  t h e  m i n i m u m  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e .  
C r e d i t  f o r  N o n - A c a d e m i c  E x p e r i e n c e  
I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  t h a t  
g r a d u a t e  c r e d i t  w i l l  n o t  b e  g r a n t e d  f o r  w o r k  a n d  
o t h e r  n o n - a c a d e m i c  e x p e r i e n c e s .  
C o n t i n u a t i o n  i n  G o o d  S t a n d i n g  i n  G r a d u a t e  
P r o g r a m s  
S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  a  3 . 0  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  o n  a  4 . 0  s c a l e  t o  b e  c o n t i n u e d  i n  a  
g r a d u a t e  p r o g r a m .  S t u d e n t s  w h o s e  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  f a l l s  b e l o w  3 . 0  w i l l  b e  p l a c e d  o n  
p r o b a t i o n a r y  s t a t u s .  A n  o f f i c i a l  l e t t e r  w i l l  b e  s e n t  b y  
t h e  G r a d u a t e  S t u d i e s  O f f i c e  t o  n o t i f y  s u c h  s t u d e n t s  
t h a t  t h e y  a r e  o n  p r o b a t i o n .  T h e  r e c o r d  w i l l  b e  
r e v i e w e d  b y  t h e  m a j o r  d e p a r t m e n t  a n d  b y  t h e  
C o o r d i n a t o r  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a f t e r  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  1 2 - 1 5  a d d i t i o n a l  h o u r s  o f  c r e d i t  t o  
d e t e r m i n e  c o n t i n u i n g  s t a t u s .  I n  n o  c a s e  w i l l  
c o n t i n u a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m  b e  p e r m i t t e d  i f  t h e  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  r e m a i n s  l e s s  t h a n  3 . 0  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  r e v i e w .  A d m i s s i o n  t o  a  g r a d u a t e  s t u d y  
program does not guarantee that students will 
successfully complete degrees. 
Time Limitation 
All requirements for the degree must be completed 
within seven years after taking the first graduate 
course that will be included in the program of 
study. In certain cases, the Coordinator of Graduate 
Studies may consider students' petitions for an 
extension of time. 
Certification/Licensure 
Programs of study at Moorhead State University 
were designed to help graduates meet certification 
or licensure requirements in Minnesota and North 
Dakota, but actual certification or licensure is the 
function of the states, not of any college or 
university. Earning an academic degree does not 
lead automatically to state certification or licensure. 
Students should consult with a faculty member for 
advice about current state requirements for 
licensure or certification and design a program of 
study accordingly. 
REGISTRATION, TUITION 
AND FEES 
Registration 
Graduate students register during the regular 
university-wide registration period at the beginning 
of each quarter or summer session. For evening 
and off-campus courses only, students may register 
at the first class meeting. During the academic 
year, nine credits per quarter is defined as "full 
time" but the normal course load is twelve to fifteen 
credits. The normal load in each summer session is 
six to eight quarter credits. Permission of the 
appropriate dean and the Coordinator of Graduate 
Studies is required for registration in excess of 
fifteen credits in any academic term. 
Graduate Courses 
Courses offered at the 500-level are open to 
graduate students only or to undergraduate 
students with senior standing . Courses at the 300 
or 400 level with a (g) option , may be counted 
toward a graduate degree. Graduate students are 
expected to perform on a qualitatively higher level 
than the undergraduates in these courses. Normally 
additional requirements are made in these courses 
for graduate students. 
Grading System 
Grades given in graduate courses include A, B, C, 
D, F and S (Satisfactory). In a continuing research 
course a student may be given a grade of X until 
the course is completed. W signifies withdrawal 
without penalty from the course. Only those credits 
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which were completed with a grade of A, B, C, or 
S may be applied towards a Master's degree. 
The mark of I (Incomplete) is given in cases where 
it is beyond the student's control to complete the 
last course requirements and when arrangements 
have been made with the instructor before the end 
of the quarter. It is the responsibility of the student 
to make arrangements for removing an Incomplete. 
A student's grade point average is computed from 
credits earned in courses in which the grades of A, 
B, C, D, and F are given. A grade A earns four 
grade points per credit nour; B, three grade points; 
C, two grade points; D, one grade point and F, 
zero grade points. An Incomplete (I) is counted as 
an F until it is made up. The grade on the final 
project or thesis is an X until the final oral 
examination has been successfully completed. Then 
the grade is changed to S. 
Auditing Courses 
An entry of V (visitor or auditor) may be made upon 
a student's permanent record when a course is 
audited. As an auditor a student may attend all 
class sessions, but need not complete assignments 
or projects, take part in class discussion, or take 
examinations. A student who wishes to audit a 
course must register and pay tuition and fees as 
though taking the course for credit. A student may 
change from regular credit to audit status with the 
written permission of the instructor through the tenth 
day of classes during the quarter, or the fourth day 
of classes in a summer session. Credit may not be 
earned in courses taken as a visitor or auditor 
except by re-enrollment for credit and completion of 
the course with a satisfactory grade. 
T u i t i o n  a n d  F e e s  
T u i t i o n  a n d  f e e s  a r e  s e t  b y  t h e  M i n n e s o t a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  B o a r d  a n d  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  F a l l  
1 9 8 4  t u i t i o n  a n d  f e e  r a t e s  w e r e :  M i n n e s o t a  r e s i d e n t  
o r  N o r t h  o r  S o u t h  D a k o t a  r e s i d e n t  w i t h  t u i t i o n  
r e c i p r o c i t y :  $ 3 8 . 4 0  p e r  c r e d i t  h o u r ;  W i s c o n s i n  
r e s i d e n t  w i t h  t u i t i o n  r e c i p r o c i t y :  $ 4 1 . 0 0 ;  O f f - c a m p u s  
g r a d u a t e :  $ 4 5 . 0 0 ;  N o n - r e s i d e n t :  $ 7 2 . 8 0  p e r  c r e d i t  
h o u r .  
R e s i d e n t s  o f  M i n n e s o t a  w h o  a r e  6 2  y e a r s  o r  o l d e r  
m a y  r e g i s t e r  f o r  c o u r s e s  i n  w h i c h  s p a c e  i s  a v a i l a b l e  
b y  p a y i n g  a n  a d m i n i s t r a t i o n  f e e  o f  $ 6  p e r  c r e d i t  
h o u r .  A p p l i c a t i o n  f o r  s u c h  p e r m i s s i o n  s h o u l d  b e  
m a d e  w i t h  t h e  A d m i s s i o n s  a n d  R e c o r d s  O f f i c e .  
R e s i d e n t s  o f  N o r t h  D a k o t a ,  S o u t h  D a k o t a ,  o r  
W i s c o n s i n  m a y  a p p l y  f o r  t u i t i o n  r e c i p r o c i t y  b y  
s u b m i t t i n g  f o r m s  t o  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  a g e n c y  o f  
t h e i r  h o m e  s t a t e .  T h e s e  f o r m s  a r e  a v a i l a b l e  o n  
r e q u e s t  f r o m  t h e  G r a d u a t e  S t u d i e s  O f f i c e  o r  
R e g i s t r a r ' s  O f f i c e .  ·  
L a t e  r e g i s t r a t i o n  a n d  c h a n g e - o f - r e g i s t r a t i o n  f e e s  a r e  
c h a r g e a b l e .  G r a d u a t e  s t u d e n t s  e n r o l l i n g  f o r  
u n d e r g r a d u a t e  c r e d i t s  p a y  t u i t i o n  a n d  f e e s  a t  t h e  
u n d e r g r a d u a t e  r a t e .  
C O M P L E T I O N  O F  A  
M A S T E R ' S  D E G R E E  
R e s e a r c h  C o m p o n e n t s  
T h e s i s  R e s e a r c h  ( P l a n  A )  
A  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m  o f  e v e r y  M a s t e r ' s  d e g r e e  
c a n d i d a t e  u n d e r  P l a n  A  i s  t h e  d e m o n s t r a t i o n  o f  
a b i l i t y  t o  d o  i n d i v i d u a l ,  i n d e p e n d e n t  w o r k  o f  a  
c r e a t i v e  o r  i n v e s t i g a t i v e  k i n d  i n  a n  a r e a  r e l a t e d  t o  
t h e  m a j o r  f i e l d  t h r o u g h  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  t h e s i s .  
T h e  t h e s i s  w i l l  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e  w o r k  
r e p r e s e n t e d  i n  6  h o u r s  o f  r e g i s t r a t i o n  i n  T h e s i s  5 9 9  
b u t  n o t  m o r e  t h a n  6  h o u r s  o f  5 9 9  m a y  b e  c o u n t e d  
i n  s a t i s f y i n g  t h e  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  
M a s t e r ' s  d e g r e e  u n d e r  P l a n  A .  C r e d i t  h o u r  
r e g i s t r a t i o n  i n  a  g i v e n  t e r m  m a y  v a r y  w i t h  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  s t u d y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e p a r t m e n t  o r  
a r e a ,  a n d  o n  t h e  p r e v i o u s  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  
s t u d e n t  a n d  t h e  a d v i s e r  f o r  e x p e c t e d  r e s e a r c h  e f f o r t  
a n d  a d e q u a t e  s u p e r v i s i o n .  
I f  r e s e a r c h  i s  t o  i n v o l v e  h u m a n  s u b j e c t s  t h e  
r e s e a r c h  p l a n  w i l l  b e  r e v i e w e d  b y  a n  a p p r o v e d  
u n i v e r s i t y  p r o c e d u r e  t o  a s s u r e  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  
r i g h t s  o f  t h o s e  s u b j e c t s  a n d  t h e  p r o c e d u r e  
e s t a b l i s h e d  f o r  o b t a i n i n g  i n f o r m e d  c o n s e n t .  N o  
r e s e a r c h  o f  t h i s  t y p e  w i l l  b e  i n i t i a t e d  u n t i l  i t  h a s  
b e e n  a p p r o v e d  b y  a n  e x a m i n i n g  c o m m i t t e e ,  t h e  
G r a d u a t e  C o o r d i n a t o r ,  a n d  t h e  I n s t i t u t i o n a l  
R e s e a r c h  B o a r d .  
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P r o j e c t  ( P l a n  B )  
S t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  M a s t e r ' s  p r o g r a m  u n d e r  
P l a n  B  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a  t h r e e - c r e d i t  
p r o j e c t  w h i c h  w i l l  i n t e g r a t e  t h e  s t u d i e s  i n c l u d e d  i n  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  p r o g r a m .  T h e  p r o j e c t  m u s t  b e  
a p p r o v e d  b y  t h e  m a j o r  a d v i s e r  a n d  d e p a r t m e n t .  I f  
h u m a n  s u b j e c t s  a r e  t o  b e  i n v o l v e d  i n  r e s e a r c h ,  t h e  
p l a n  a n d  a s s u r a n c e s  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  
G r a d u a t e  C o o r d i n a t o r  a n d  t h e  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  
B o a r d  b e f o r e  t h e  r e s e a r c h  m a y  b e  i n i t i a t e d .  
S u b m i s s i o n  o f  P r o p o s e d  G r a d u a t e  C o u r s e  P l a n :  
F o r m  1  
S t _ u d e n t s  a r e  a s s i g n e d  a  g r a d u a t e  a d v i s e r  u p o n  
a d m i s s i o n  t o  a  d e g r e e  p r o g r a m .  I t  i s  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  m e e t  w i t h  t h e  a d v i s e r  t o  p l a n  t h e  
a p p r o p r i a t e  c o u r s e  o f  s t u d y  i n  o r d e r  t o  m e e t  
d e g r e e  r e q u i r e m e n t s .  T h e  p l a n  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  
o n  F o r m  I  a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e  G r a d u a t e  S t u d i e s  
O f f i c e  f o r  a p p r o v a l  w i t h  t h e  s i g n a t u r e s  o f  a d v i s e r ,  
d e p a r t m e n t  c h a i r p e r s o n ,  a n d  d i v i s i o n a l  d e a n ,  f o r  
t h e  s t u d e n t ' s  o f f i c i a l  f i l e .  
E x a m i n i n g  C o m m i t t e e  a n d  H u m a n  S u b j e c t s  
R e v i e w :  F o r m  2  
W h e n  s t u d e n t s  h a v e  d e t e r m i n e d  t h e i r  t o p i c  f o r  
t h e s i s  r e s e a r c h ,  p r o j e c t ,  o r  o t h e r  w o r k  t o  c o m p l e t e  
d e g r e e  r e q u i r e m e n t s ,  t h e y  s h o u l d  r e q u e s t  i t s  
a p p r o v a l  b y  t h e  d e p a r t m e n t ,  d e a n ,  a n d  g r a d u a t e  
o f f i c e .  A t  t h i s  t i m e  t h e  f i n a l  e x a m i n i n g  c o m m i t t e e  i s  
c h o s e n  b y  s t u d e n t s  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e i r  
a d v i s e r .  O n e  m e m b e r  m u s t  b e  f r o m  o u t s i d e  t h e  
m a j o r  d e p a r t m e n t  o f  s t u d y .  F i n a l l y ,  i f  h u m a n  
s u b j e c t s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  r e s e a r c h ,  t h e  
a p p r o p r i a t e  f o r m  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  B o a r d  f o r  a p p r o v a l .  
C o m p r e h e n s i v e  E x a m i n a t i o n  
A t  l e a s t  t h r e e  w e e k s  b e f o r e  t h e  o r a l  e x a m i n a t i o n ,  
t h e  c a n d i d a t e  i n  M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  
p r o g r a m s  m u s t  d e m o n s t r a t e  c o m p e t e n c e  i n  t h e  
m a j o r  f i e l d  i n  a  c o m p r e h e n s i v e  e x a m i n a t i o n .  C o n s u l t  
w i t h  y o u r  m a j o r  d e p a r t m e n t  t o  d e t e r m i n e  t h e  d a t e s  
w h e n  t h e  e x a m i n a t i o n  i s  o f f e r e d .  T h e  m a j o r  
d e p a r t m e n t  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
e x a m i n a t i o n  w h i c h  m u s t  b e  s a t i s f a c t o r i l y  c o m p l e t e d  
a n d  r e p o r t e d  t o  t h e  G r a d u a t e  S t u d i e s  O f f i c e  b e f o r e  
t h e  o r a l  e x a m i n a t i o n  c a n  b e  h e l d .  I f  t h e  p r o g r a m  
i n c l u d e s  a  s e p a r a t e  e d u c a t i o n  c o m p o n e n t ,  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h a t  c o m p o n e n t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  
a n d  r e p o r t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  A  
s t u d e n t  w h o  f a i l s  t o  p a s s  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
e x a m i n a t i o n  m a y  a p p e a l  t h r o u g h  t h e  a p p r o p r i a t e  
d e p a r t m e n t  t o  r e p e a t  i t  d u r i n g  a  s u b s e q u e n t  t e r m .  
A  s e c o n d  f a i l u r e  w i l l  r e s u l t  i n  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
d e g r e e  p r o g r a m .  
R e q u e s t  f o r  A n n o u n c e m e n t  o f  O r a l  
E x a m i n a t i o n :  F o r m  3  
W h e n  s t u d e n t s  a r e  p r e p a r e d  t o  t a k e  t h e  O r a l  
E x a m i n a t i o n ,  t h e y  s e t  t h e  t i m e ,  p l a c e ,  a n d  d a t e  i n  
consultation with their Examining Committee. The 
Request (Form 3) must be submitted at least two 
weeks in advance of the time of the examination, 
signed by each of the four members of the 
committee. Attached to this form should be an 
Abstract of the final research or other work 
prepared for the final Oral Examination. Consult 
with the Graduate Studies Office to learn of the 
specific deadline dates for requesting and 
scheduling of the oral examination. 
Final Form for Thesis or Project Paper 
Standards for the preparation of a research paper 
must conform to the manual of style required by 
your department. Students must work closely with 
their advisors and committees in the preparation of 
the research paper. 
The research paper must be typewritten on sixteen 
or twenty pound rag-content bond paper. Offset 
and carbon methods of reproduction may be 
accepted. Suitable reproduction processes may be 
used for charts, graphs, and so on. A left hand 
margin of one and one-half inches, a right hand 
margin of one inch, and top and bottom margins of 
about one and one-quarter inches each, are 
required. Either pica or elite type may be used. If 
using a word processor and printer, the final copy 
must be of letter quality; dot matrix printing is not 
appropriate. 
Neither the thesis nor the project paper should be 
bound in any permanent form prior to the oral 
examination. 
Oral Examination 
The final oral shall take place at least two weeks 
prior to the end of the quarter in which students 
intend to complete their degrees. Consult with the 
Graduate Studies Office to learn of the specific 
deadline dates for the oral examination. 
Final Submission of Thesis or Project Paper 
After the oral examination has been successfully 
completed , any corrections, editing , or other re· 
writing of theses or project papers need to be 
completed so that students' advisers can signoff on 
the Form 4 (Recommendation for Graduate 
Degree), at least two days prior to Commencement. 
The student must submit three copies of the thesis 
to the University Library after all corrections and 
additions required by the examining committee 
have been completed. The thesis must be 
accompanied by Form 4 signed by the adviser 
verifying that the final copy has been approved. 
The librarian will, upon receipt of the binding fee 
(approximately $6.50 per volume) , verify the thesis 
deposit by signing Form 4, and will negotiate an 
agreement with a bindery. 
Project papers and items of record are to be 
deposited with the major department. The 
chairperson will verify the deposit by signing the 
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Form 4(Recommendation for Graduate Degree). 
Students are responsible for submitting the Form 4, 
with required signatures, to the Graduate Studies 
Office not later than two days prior to the date of 
Commencement. 
Commencement 
Moorhead State University has two Commencement 
ceremonies each year, at the end of May and in 
Mid-August. Academic garb should be ordered 
from the Bookstore not less than 8 weeks prior to 
Commencement. Students who plan on attending 
the Commencement ceremonies will need to submit 
their hood to the Graduate Studies Office at least 
two days prior to Commencement. 
G R A D U A T E  P R O G R A M S  
A N D  C O U R S E S  
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  ( M B A )  
T h i s  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  a s  a  f o r m a l  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e  f o r  t h e  p r a c t i t i o n e r  s e e k i n g  a  f o u n d a t i o n  
f o r  s t e a d y  g r o w t h  a s  a  p r o f e s s i o n a l  m a n a g e r .  
A p p l i c a n t s  m u s t  h o l d  a  B a c h e l o r ' s  d e g r e e  f r o m  a n  
a c c r e d i t e d  i n s t i t u t i o n ,  a n d  a r e  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  
s c o r e s  o n  t h e  G r a d u a t e  M a n a g e m e n t  A d m i s s i o n  
T e s t  ( G M A  T ) ,  l e t t e r s  o f  r e c o m m e n d a t i o n ,  a n d  a  
p e r s o n a l  s t a t e m e n t  o f  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  c a r e e r  
o b j e c t i v e s .  T h e  a p p l i c a n t  m u s t  d e m o n s t r a t e  
p r o f i c i e n c y  i n  e l e m e n t a r y  e c o n o m i c s  ( m a c r o  a n d  
m i c r o ) ,  a n d  e l e m e n t a r y  s t a t i s t i c s  p r i o r  t o  a d m i s s i o n .  
A n y  d e f i c i e n c y  f o l l o w i n g  a d m i s s i o n  i n  b a s i c  f i n a n c e ,  
m a r k e t i n g ,  m a n a g e m e n t  ( o n e  c o u r s e  e a c h ) ,  a n d  
a c c o u n t i n g  ( o n e - y e a r  s e q u e n c e )  m u s t  b e  r e m o v e d  
b e f o r e  g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
f u n c t i o n a l  a r e a s  m a y  b e  t a k e n .  
G e n e r a l  C o u r s e  R e q u i r e m e n t s  
T h e  p r o g r a m  r e q u i r e s  a  m i n i m u m  o f  4 8  q u a r t e r  
c r e d i t s ,  i n  w h i c h  a  m i n i m u m  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  o f  
3 . 0  i s  r e q u i r e d .  I f  a  s t u d e n t  a c c u m u l a t e s  t w o  o r  
m o r e  C  g r a d e s ,  o r  o n e  o r  m o r e  D  o r  F  g r a d e s  t h e  
M B A  C o m m i t t e e  w i l l ,  d u r i n g  t h e  q u a r t e r  f o l l o w i n g  
a c c u m u l a t i o n  o f  s u c h  g r a d e s  r e v i e w  t h e  s t u d e n t ' s  
s t a n d i n g  i n  t h e  P r o g r a m  a n d  m a y  r e c o m m e n d  a  
c h a n g e  o f  s t a t u s  o r  t e r m i n a t i o n  f r o m  t h e  p r o g r a m .  
N o t  m o r e  t h a n  1 2  c r e d i t s  e a r n e d  a t  t h i s  o r  o t h e r  
a c c r e d i t e d  i n s t i t u t i o n s  p r i o r  t o  a d m i s s i o n  m a y  b e  
c o u n t e d  t o w a r d  t h e  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  
d e g r e e .  A  m a x i m u m  o f  1 6  q u a r t e r  c r e d i t s  i n c l u d e d  
i n  a  p r e v i o u s l y  a p p r o v e d  p r o g r a m  m a y  b e  
a c c e p t e d  i n  t r a n s f e r  f r o m  o t h e r  a c c r e d i t e d  
i n s t i t u t i o n s ;  h o w e v e r ,  a t  l e a s t  2 4  c r e d i t s  m u s t  b e  
e a r n e d  t h r o u g h  r e g i s t r a t i o n s  a t  t h i s  U n i v e r s i t y  i n  
o f f e r i n g s  b y  i t s  f a c u l t y .  T h e  c o u r s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  
a s  f o l l o w s :  
M B A  5 2 9  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  (  4 )  
M B A  5 3 0  M a n a g e r i a l  A c c o u n t i n g  ( 4 )  
M B A  5 0 4  M a c r o e c o n o m i c  P o l i c y  ( 4 )  
M B A  5 0 2  M a n a g e r i a l  M i c r o e c o n o m i c  A n a l y s i s  ( 4 )  
M B A  5 4 2  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  ( 4 )  
M B A  5 0 1  S t a t i s t i c s  f o r  M a n a g e m e n t  ( 4 )  
M B A  5 0 0  P r o f e s s i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  ( 4 )  
M B A  5 5 0  B u s i n e s s  a n d  S o c i e t y  ( 4 )  
M B A  5 5 5  Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s  f o r  M a n a g e m e n t  ( 4 )  
M B A  5 6 0  O r g a n i z a t i o n a l  P o l i c y  ( 4 )  
M B A  5 5 1  O r g a n i z a t i o n a l  T h e o r y  a n d  B e h a v i o r  ( 4 )  
M B A  5 1 0  M a r k e t i n g  A d m i n i s t r a t i o n  ( 4 )  
1 0  
I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  s t u d e n t ,  u p o n  a d m i s s i o n ,  
c o n s u l t  w i t h  t h e  a s s i g n e d  a d v i s e r  t o  p l a n  i n i t i a l  
r e g i s t r a t i o n .  P r i o r  t o  t h e  c l o s e  o f  t h e  q u a r t e r  
p r e v i o u s  t o  t h a t  i n  w h i c h  t h e  p r o g r a m  i s  t o  b e  
c o m p l e t e d  t h e  s t u d e n t  w i l l  p e t i t i o n  f o r  t h e  f o r m a t i o n  
o f  a n  E x a m i n i n g  C o m m i t t e e ,  a  m a j o r  a d v i s e r  a s  
c h a i r p e r s o n  p l u s  t h r e e  a d d i t i o n a l  m e m b e r s  o f  t h e  
G r a d u a t e  F a c u l t y  ( o n e  o u t s i d e  o f  t h e  M B A  
p r o g r a m ) .  T h e  F i n a l  E x a m i n a t i o n  s h a l l  b e  o r a l  a n d  
c o n d u c t e d  b y  t h e  E x a m i n i n g  C o m m i t t e e .  
M a s t e r  o f  L i b e r a l  A r t s  ( M L A )  
T h e  M a s t e r  o f  L i b e r a l  A r t s  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  f o r  
t h e  p o s t - b a c c a l a u r e a t e  s t u d e n t  w h o  i s  s e e k i n g  a n  
a d v a n c e d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  
t h a t  e m p h a s i z e s  h i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  b r e a d t h  
r a t h e r  t h a n  s p e c i a l i z a t i o n  i n  o n e  f i e l d .  T h e  p r o g r a m  
e s t a b l i s h e s  a n  e n v i r o n m e n t  w h i c h  e n c o u r a g e s  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  l e a r n i n g  a n d  l i f e  e x p e r i e n c e s  a n d  
p r o v i d e s  c o l l e g e  g r a d u a t e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
d e v e l o p  f u r t h e r  t h e  c o m p e t e n c i e s  e s s e n t i a l  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a  w o r l d  o f  u n p r e c e d e n t e d  s o c i a l  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e .  S t u d e n t s  i n  t h e  p r o g r a m  m a y  
d e s i g n  p r o g r a m s  t h a t  a r e  n o n - p r o f e s s i o n a l  i n  i n t e n t ,  
t h a t  l e a d  t o  d o c t o r a l  p r o g r a m s  i n  t h e  l i b e r a l  a r t s ,  o r  
t h a t  e n h a n c e  p r o f e s s i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
a d v a n c e m e n t s .  
A p p l i c a n t s  m u s t  h o l d  a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  f r o m  a n  
a c c r e d i t e d  i n s t i t u t i o n .  N o  s p e c i f i c  m a j o r  i s  r e q u i r e d .  
A  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  o f  2 . 7 5  f o r  t h e  b a c c a l a u r e a t e ,  
o r  3 . 2 5  f o r  t h e  m o s t  r e c e n t  4 5  c r e d i t s  o f  g r a d e d  
c o u r s e w o r k ,  i s  r e q u i r e d .  A p p l i c a n t s  p r e s e n t i n g  a  
l o w e r  a v e r a g e  m a y  b e  a d m i t t e d  w i t h  p r o v i s i o n s .  
G e n e r a l  P r o g r a m  R e q u i r e m e n t s  
T h e  p r o g r a m  r e q u i r e s  a  m i n i m u m  o f  4 5  c r e d i t s ,  a t  
l e a s t  3 0  o f  w h i c h  m u s t  b e  c o m p l e t e d  i n  s p e c i f i c a l l y  
d e s i g n e d  G r a d u a t e  L i b e r a l  S t u d i e s  ( L A R T )  c o u r s e s ,  
i n c l u d i n g  L A R T  5 0 1  ( 1  c r e d i t ,  5 0 2  ( 1  c r e d i t )  a n d  
5 0 3  ( 2  c r e d i t s ) .  U p  t o  1 5  c r e d i t s  i n  o t h e r  g r a d u a t e  
c o u r s e s  m a y  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o g r a m .  O r ,  a  
m a x i m u m  o f  1 6  g r a d u a t e  c r e d i t s  m a y  b e  a c c e p t e d  
i n  t r a n s f e r  f r o m  o t h e r  a c c r e d i t e d  i n s t i t u t i o n s  a n d  
m a y  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  p r e v i o u s  t o  a d m i s s i o n  
i n t o  t h e  p r o g r a m ;  h o w e v e r ,  a n y  c o u r s e s  c o m p l e t e d  
a t  t h i s  o r  a t  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  m o r e  t h a n  f i v e  y e a r s  
p r e v i o u s  t o  a d m i s s i o n  w i l l  b e  i n d i v i d u a l l y  r e v i e w e d .  
A  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  o f  3 . 0 ,  i n c l u d i n g  a n  a v e r a g e  
o f  a t  l e a s t  3 . 0  i n  L A R T  c o u r s e s  a n d  a  g r a d e  o f  B  o r  
h i g h e r  i n  L A R T  5 0 1 ,  5 0 2 ,  a n d  5 0 3 ,  i s  r e q u i r e d  f o r  
c o n t i n u a t i o n  i n  a n d  c o m p l e t i o n  o f  a n  a p p r o v e d  
p r o g r a m .  
T h e  I n t e g r a t i n g  C o u r s e s  
L A R T  5 0 1  ( 1  c r e d i t )  a n d  a  f i r s t  e s s a y  p a p e r  w i l l  b e  
c o m p l e t e d  b e t w e e n  t h e  f i f t e e n t h  a n d  t w e n t y - f o u r t h  
c r e d i t  e a r n e d  i n  a  m i n i m u m  p r o g r a m .  T h e  e s s a y  
s h a l l  i n t e g r a t e  k n o w l e d g e  f r o m  a n d  a n a l y z e  
s e l e c t e d  i s s u e s  o r  p r o b l e m s  r a i s e d  i n  p r e v i o u s  
courses. The paper shall be submitted to the 
program coordinator and evaluated by a M.L.A. 
faculty committee, which committee will consider 
with the student the directions for further studies. 
LART 502 (1 credit) and a second, similar essay 
paper will be completed between the thirtieth and 
and thirty-sixth credit in a minimum program. 
Further evidence of integration and analysis will be 
expected by an evaluating M.L.A. faculty 
committee. 
LART 503 (2 credits) is to be taken prior to 
completing final courses and/or independent 
projects. In conjunction with this course the 
candidate will prepare a philosophic and reflective 
paper constituting a personal , intellectual essay 
exploring the relationship among ideas, new 
knowledge and personal growth during the course 
of the entire M.L.A. program. This paper is to be 
typed and sufficient copies provided to be used as 
one of the bases for the Final Discourse. 
Final Discourse 
The Final Discourse shall be conducted by a 
committee of three Graduate Faculty of the M.L.A. 
program, including the adviser as chairperson. 
Another member of the Graduate Faculty, not a 
member of the M.L.A. faculty, will be appointed in 
consultation with the student's adviser. The 
discussion will be directed mainly to the final essay, 
but may also deal with earlier papers and other 
components of the program. 
Liberal Arts 
Liberal Arts courses are intended for persons 
enrolled in the Master of Liberal Arts program. 
Others may register with permission of instructor. 
LART 501-2-3 lntegrational Courses (1-1-2) 
LART 513 The Human Spirit in Art (3-4) 
LART 515 Ethics: The Moral Dimensions of Life (3-4) 
LART 517 Technology, Bureaucracy and Identity in 
Modern America (3-4) 
LART 521 Existentialism and Literature (3-4) 
LART 523 Life Style and Disease (3-4) 
LART 525 The Marxist Worldview (3-4) 
LART 527 Imagination, Reform and the Urban 
Transformation (3-4) 
LART 529 The Mythic Frontier in American Culture (3-4) 
LART 531 Dimensions of Drama (3-4) 
LART 533 Genetics and Society (3-4) 
LART 535 Gender Role and Sexuality (3-4) 
LART 537 The Musical Experience; Reflections in 
Sound (3-4) 
LART 539 Energy and Environment (3-4) 
LART 541 Global Social Structure, Conflict and Change 
(3-4) 
LART 543 Western and Asian Expression (3-4) 
LART 545 The Classical Roots of Modern Culture (3-4) 
LART 547 The Ecological Perspective (3-4) 
LART 550 The Connecting Mind (1-2) 
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LART 560 Special Topics (1-4) 
LART 570 Topics: Study Abroad (2-4) 
LART 590 Independent Study/Project (6) 
Master of Science (MS) 
Master of Science - Art Education 
Admission applications, to be completed prior to 
the intended beginning of graduate studies, require 
a portfolio of art work to the Art Department 
graduate faculty, an evaluation interview of 3 
members of the Art Department Graduate Faculty, 
and submission of scores on the General Aptitude 
portion of the Graduate Record Examination (GRE). 
The candidate working in History or Theory should 
follow Plan A. The candidate with emphasis in 
Studio is advised to follow Plan B. Within research 
components the candidate must take Ed. 503, 
methods of Research and either Art 599, Thesis (6 
credits Plan A) or Art 597, Individual Study (3 
credits Plan B). In connection with Art 597 the 
theoretical background and the rationale of the 
project must be developed in the form of a short 
essay. The synopsis of the essay must be displayed 
in the exhibit as an explanatory legend of the art 
work which comprises the project. 
Prior to the oral examination, a written 
comprehensive examination must be passed in 
Education and in Art. The graduate exhibition, 
including the project, must be open to review and 
evaluation as part of the oral examination. 
Plan A: 45 Credits 
Ed. 503 (3 cr.), Education (9 cr.), Art History (12 
cr.), Art St. Cone. (12 cr.), Art Electives (3 cr.), 
Thesis 599 (6 cr.) 
Plan B: 48 Credits 
Ed. 503 (3 cr.), Education (9 cr.), Art History (12 
cr.), Art St. Cone. (12 cr.), Art Electives (9 cr.), Art 
Project (3 cr.) 
Art Courses 
Art 400(g) Individual Studio (1-15) 
Art 409(g) African, Oceanic, Pre-Columbian Art (4) 
Art 41 O(g) Ancient Classic Art (4) 
Art 411-412(g) Medieval Art 1-11 (4 each) 
Art 420-421 (g) Renaissance 1-11 (4 each) 
Art 422(g) Baroque Art (4) 
Art 425(g) Art History Abroad (4-6) 
Art 430-432(g) Modern Art 1-11-111 (4 each) 
Art 433(g) Modern Architecture (4) 
Art 434-435(g) Art in the U,nited States 1-11 (4 each) 
Art 437(g) History of Prints (4) 
Art 438(g) Oriental Art (4) 
Art 439(g) Scandinavian Art (4) 
Art 454(g) Special Studies in Elementary School Art (4) 
Art 455(g) Special Studies in Secondary School Art (4) 
Art 532 Studies in Art History (3-15) 
A r t  5 4 0  C u r r e n t  P r a c t i c e s  i n  A r t  E d u c a t i o n  ( 3 )  
A r t  5 4 2  S t u d i e s  i n  A r t  E d u c a t i o n  ( 3 )  
A r t  5 5 2  S t u d i e s  i n  P a i n t i n g  ( 3 - 1 5 )  
A r t  5 5 4  S t u d i e s  i n  S c u l p t u r e  ( 3 - 1 5 )  
A r t  5 6 0  S t u d i e s  i n  C e r a m i c s  ( 3 - 1 5 )  
A r t  5 7 4  S t u d i e s  i n  P r i n t m a k i n g  ( 3 - 1 5 )  
A r t  5 8 0  S e m i n a r  i n  A r t  E d u c a t i o n  ( 3 )  
A r t  5 8 1  G r a d u a t e  S e m i n a r  i n  A r t  ( 3 )  
A r t  5 8 4  S t u d i e s  i n  G r a p h i c  D e s i g n  ( 3 - 1 8 )  
A r t  5 9 5  S p e c i a l  P r o b l e m s  ( 1 - 3 )  
A r t  5 9 7  I n d i v i d u a l  S t u d y  ( 1 - 3 )  
A r t  5 9 9  T h e s i s  ( 6 )  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  - B u s i n e s s  E d u c a t i o n  
S c o r e s  o n  t h e  G e n e r a l  A p t i t u d e  p o r t i o n  o f  t h e  
G r a d u a t e  R e c o r d  E x a m i n a t i o n  ( G R E )  a r e  r e q u i r e d  
w i t h  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a d m i s s i o n .  T h e  p r o g r a m  m a y  
i n c l u d e  c o u r s e s  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  B u s i n e s s  
E d u c a t i o n  a n d  a l s o  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A c c o u n t i n g  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n .  S t u d e n t s  s h o u l d  c o n s u l t  w i t h  t h e i r  
a d v i s e r  t o  p l a n  a p p r o p r i a t e  c o u r s e  o f  s t u d y .  
B u s i n e s s  E d u c a t i o n  C o u r s e s  
B E d  3 1 5 ( g )  C o n s u m e r  E d u c a t i o n  ( 4 )  
B E d  3 2 0 ( g )  R e c o r d s  M a n a g e m e n t  ( 4 )  
B E d  3 3 0 ( g )  O f f i c e  M a n a g e m e n t  ( 4 )  
B E d  4 1 3 ( g )  W o r d  P r o c e s s i n g  M e t h o d s  ( 3 )  
B E d  4 1 4 ( g )  W o r d  P r o c e s s i n g  L a b  ( 3 )  
B E d  4 1 5 ( g )  M o d e l  O f f i c e  M e t h o d s  a n d  M a t e r i a l s  ( 4 )  
B E d  4 4 3 ( g )  C o o p e r a t i v e  B u s i n e s s  a n d  O f f i c e  
M e t h o d s  M a t e r i a l s  ( 4 )  
B E d  4 4 4 ( g )  C o o r d i n a t i o n  T e c h n i q u e s  o f  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n  ( 3 )  
B E d  4 9 0 ( g )  C u r r e n t  B u s i n e s s  P r a c t i c e s  ( 4 )  
B E d  4 9 5 ( g )  P h i l o s o p h y  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( 3 )  
B E d  4 9 8 ( g )  P r o b l e m s  i n  B u s i n e s s  a n d  O f f i c e  
E d u c a t i o n  ( 1 - 4 )  
B E d  5 3 0  C u r r e n t  T r e n d s  a n d  I s s u e s  i n  B u s i n e s s  
E d u c a t i o n  ( 4 )  
B E d  5 7 0  I n d e p e n d e n t  S t u d y  ( 1 - 4 )  
B E d  5 9 5  S p e c i a l  P r o b l e m s  ( 1 - 3 )  
B E d  5 9 7  I n d i v i d u a l  S t u d y  ( 1 - 3 )  
B E d  5 9 9  T h e s i s  i n  B u s i n e s s  E d u c a t i o n  ( 6 )  
M a s t e r  o f  S c i e n c e - C h e m i s t r y  E d u c a t i o n  
T h e  d e g r e e  m a y  b e  e a r n e d  w i t h  a  m a j o r  i n  
C h e m i s t r y  E d u c a t i o n .  A p p l i c a n t s  m u s t  p r o v i d e  
s c o r e s  o n  t h e  G e n e r a l  A p t i t u d e  p o r t i o n  o f  t a e  
G r a d u a t e  R e c o r d  E x a m i n a t i o n ,  a n d  a  d i a g n o s t i c  
e x a m i n a t i o n  i s  r e q u i r e d  p r i o r  t o  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
f i r s t  t e r m  o f  e n r o l l m e n t .  T h e  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  
f o r  P l a n  A  a p p l y  e x c e p t  t h a t  1 5  h o u r s  o f  c o u r s e  
w o r k  m u s t  b e  c o m p l e t e d  i n  a  m a j o r  a r e a  i n  
c h e m i s t r y .  T h e  p r o g r a m  m u s t  b e  c o m p l e t e d  w i t h i n  
f i v e  y e a r s .  
C h e m i s t r y  C o u r s e s  
C h e m  3 0 5 ( g )  C h e m i c a l  L i t e r a t u r e  ( 1 )  
C h e m  3 1 4 ( g )  A q u a t i c  C h e m i s t r y  ( 3 )  
C h e m  3 6 1  ( g )  I n t r o d u c t i o n  t o  B i o c h e m i s t r y  ( 4 )  
1 2  
C h e m  4 1  O ( g )  I n d u s t r i a l  C h e m i s t r y  ( 3 - 4 )  
C h e m  4 2 4 ( g )  A n a l y s i s  o f  C h e m i c a l  P o l l u t a n t s  ( 3 )  
C h e m  4 2 7 ( g )  T o p i c s  i n  A n a l y t i c a l  C h e m i s t r y  ( 1 - 3 )  
C h e m  4 3 2 ( g )  A d v a n c e d  O r g a n i c  C h e m i s t r y  ( 3 )  
C h e m  4 3 7 ( g )  T o p i c s  i n  O r g a n i c  C h e m i s t r y  ( 1 - 3 )  
C h e m  4 3 8 ( g )  C h e m i c a l  P o l l u t a n t s  ( 4 )  
C h e m  4 4 7 ( g )  T o p i c s  i n  P h y s i c a l  C h e m i s t r y  ( 1 - 3 )  
C h e m  4 5 7 ( g )  T o p i c s  i n  I n o r g a n i c  C h e m i s t r y  ( 1 - 3 )  
C h e m  4 1 6 - 4 6 2 - 4 6 3 ( g )  G e n e r a l  B i o c h e m i s t r y  1- 1 1 - 1 1 1  
( 3  e a c h )  
C h e m  4 6 4 - 4 6 5 - 4 6 6 ( g )  G e n e r a l  B i o c h e m i s t r y  L a b o r a t o r y  
1 - 1 1 - 1 1 1  ( 1  e a c h )  
C h e m  4 6 7 ( g )  T o p i c s  i n  B i o c h e m i s t r y  ( 1 - 3 )  
C h e m  4 8 0 ( g )  S e m i n a r  ( 1 )  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  - C o m p u t e r  E d u c a t i o n  
P e r s o n s  h a v i n g  c o m p l e t e d  a n  u n d e r g r a d u a t e  m a j o r  
i n  a n  a r e a  o t h e r  t h a n  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  b u t  
h a v i n g  c o m p l e t e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  o n e  y e a r  o f  
c o l l e g e  l e v e l  m a t h e m a t i c s  m a y  e n r o l l  i n  a  s p e c i a l  
t h r e e - c o u r s e  s e q u e n c e  t o  r e m o v e  u n d e r g r a d u a t e  
d e f i c i e n c i e s .  T w o  o f  t h e s e  c o u r s e s  a r e  o f f e r e d  
d u r i n g  s u m m e r  s c h o o l  a n d  o n e  d u r i n g  f a l l  q u a r t e r .  
A l t e r n a t i v e l y ,  a  s p e c i f i e d  s e q u e n c e  o f  s e v e n  
u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  m a y  b e  t a k e n  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  S t u d e n t s  s e l e c t i n g  t h i s  o p t i o n  s h o u l d  p l a n  
t o  t a k e  t w o  y e a r s  t o  c o m p l e t e  t h e  M a s t e r ' s  d e g r e e .  
C o u r s e  R e q u i r e m e n t  
R e s e a r c h :  T h e s i s  ( 6 ,  P l a n  A )  o r  P r o j e c t  ( 3 ,  P l a n  B )  
M a j o r :  C O M S  5 0 0  ( 3 ) ,  5 0 2  ( 3 ) ,  a n d  5 0 4  ( 3 )  ( 9  
c r e d i t s )  
T w o  s e q u e n c e s  t o t a l l i n g  1 4  c r .  f r o m :  
C O M S  4 1 1  ( g )  ( 4 )  a n d  5 1 1  ( 3 )  
C O M S  4 1 5 ( g )  ( 4 )  a n d  5 1 5  ( 3 )  
C O M S  4 2 5 ( g )  ( 4 )  a n d  5 2 5  ( 3 )  
O n e  s e q u e n c e  t o t a l l i n g  6 - 7  c r .  f r o m :  
C O M S  5 2 1  ( 3 )  a n d  5 2 2  ( 3 )  
C O M S  5 4 0  ( 3 )  a n d  5 4 1  ( 3 )  
C O M S  4 0 6 ( G )  ( 4 )  a n d  5 0 6  ( 3 )  
O n e  a p p r o v e d  s e q u e n c e  t o t a l l i n g  6  c r .  f r o m :  
c o m p u t e r  s c i e n c e  o r  a  r e l a t e d  a r e a  
E l e c t i v e s  i n  C O M S  a n d / o r  o t h e r  f i e l d s :  ( 4 - 1  0  c r . )  
S t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  M a s t e r ' s  p r o g r a m  u n d e r  
P l a n  A  a r e  r e q u i r e d  t o  w r i t e  a  T h e s i s  f o r  w h i c h  6  
c r e d i t s  o f  g r a d u a t e  s t u d y  i s  e a r n e d .  T h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  c r e d i t s  r e q u i r e d  u n d e r  t h i s  p l a n  i s  4 5  
i n c l u d i n g  t h e  T h e s i s .  S t u d e n t s  e n r o l l e d  u n d e r  P l a n  
B  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a  p r o j e c t  f o r  w h i c h  3  
c r e d i t s  o f  g r a d u a t e  s t u d y  i s  e a r n e d .  T h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  c r e d i t s  r e q u i r e d  u n d e r  t h i s  p l a n  i s  4 8  
i n c l u d i n g  t h e  p r o j e c t .  T h i s  p r o j e c t  i s  i n t e n d e d  t o  
i n t e g r a t e  c o n c e p t s  a c q u i r e d  i n  t h e  c o u r s e w o r k  a n d  
m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  m a j o r  a d v i s e r .  
Students are also required to successfully complete 
a written graduate comprehensive examination 
which is given at the end of the third week of every 
quarter and is usually taken after completion of 35 
credits of graduate work. An oral examination is 
required after completing all the other requirements. 
Computer Science Courses 
COMS 406(g) Computer Networks I (4) 
COMS 411 (g) Compiler Design Theory I (4) 
COMS 415(g) Operating Systems I (4) 
COMS 420(g) Design/Implementation of High Level 
Languages (4) 
COMS 425(g) Computer Architecture (4) 
COMS 430(g) Methods of Teaching Computer 
Science (3) 
COMS 431 (g) Topics in Computer Education (3) 
COMS 450(g) Numerical Analysis I (4) 
COMS 451(g) Numerical Analysis II (4) 
COMS 470(g) Computer Graphics (3) 
COMS 500 Fundamental Structures (3) 
COMS 502 Automata and Formal Languages (3) 
COMS 504 Algorithm Analysis (3) 
COMS 506 Computer Networks II (3) 
COMS 511 Compiler Design Theory II (3) 
COMS 515 Operating Systems II (3) 
COMS 521 Database Systems I (3) 
COMS 522 Database Systems II (3) 
COMS 525 Analysis of Computer Systems (3) 
COMS 530 Advanced Computer Based Education (3) 
COMS 531 Author Languages (3) 
COMS 532 Design Principles for CAl Systems (3) 
COMS 540 Software Engineering I (3) 
COMS 541 Software Engineering II (3) 
COMS 580 Seminar in Computer Science (1) 
COMS 590 Advanced Topics in Computer Science 
(1 -3) 
COMS 595 Special Problems (1-3) 
COMS 597 Individual Study (1-3) 
COMS 599 Thesis in Computer Science (6) 
Master of Science - Counseling and 
Human Development 
The degree may be earned with a Secondary 
School Counseling, College Student Personnel or 
Human Resource Development major. Majors may 
also be tailored to meet the interests of students in 
other areas, for example, chemical dependency 
and mental health counseling. 
In addition to the general requirements for 
admission, the applicant must submit an 
undergraduate grade point average of at least 3.0 
(b) , a score from the Miller Analogies Test (MAT) or 
from the General Aptitude portion of the Graduate 
Record Examination (GRE), a Counseling and 
Human Development Application Form, and three 
letters of recommendation . 
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Program Requirements 
The program requires a minimum of 54 credits, 33 
to 36 of which are required of all candidates. 
Remaining credits (18-21) may be elected in 
consultation with the adviser. 
While students are admitted with the expectation 
that they will successfully complete the program, 
continued improvement in interpersonal 
competence and counseling skill development is 
required . Students are periodically reviewed to 
determine their satisfactory progress. Students must 
adhere to ethical standards of the profession and 
obtain an A or B in ED 417g and ED 551 to be 
continued in the program. 
Group I Research Component (9-12 credits required) 
Ed 502 (3) , 503 (3), and Ed 599 (6) for Plan A or 
Ed 597 (3) for Plan B (one of three options: project 
paper, journal article, or videotape presentation) 
Group II Major (27 credits required) 
Ed 411 (g) (3) , 417(g) (3) , 550 (3) , 551 (3), 552 (3) , 
553 (3), 554 (3), 557 (6) . Also required for those in 
School Counseling are Ed 501 and 555; those in 
College Student Personnel , Ed 559, 560, 561 ; and 
those in Human Resource Development, Ed 564. 
Group Ill Electives (15-18 credits required) 
Elective credits are identified with the adviser to 
meet individual professional objectives. 
Master of Science - Educational Theater 
The degree may be earned with a major in 
Educational Theatre. Scores on the General 
Aptitude portion of the Graduate Record 
Examination (GRE) are required with the application 
for admission. 
This program is available to qualified students who 
seek careers in the educational or professional 
theatre. Applicants should present an 
undergraduate major or minor in theatre, although 
exceptions may be made for promising applicants 
whose undergraduate preparation is in cognate 
fields such as English, art, or music. Those 
applicants who lack a well-balanced background in 
theatre may expect that additional coursework to 
correct deficiencies will be required by their major 
adviser. 
In addition to completing the research component 
and nine hours of professional education , the 
student is advised to concentrate in either two or 
three of the following areas: dramatic literature and 
theatre history; technical theatre, acting and 
directing ; or educational theatre. For those students 
without solid undergraduate preparation in dramatic 
literature and theatre history, the Department 
recommends inclusion of this area, since the 
comprehensive examination demands a thorough 
understanding of the history, literature, and theory 
of the dramatic art. 
S p e e c h  C o u r s e s  
S p c h  3 2 2 ,  3 2 4 ,  3 2 6 ( g )  
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  D r a m a  I ,  I I ,  I l l  ( 4  e a c h )  
S p c h  3 3 0 ,  3 3 1 ( g )  D r a m a t i c  P r o d u c t i o n  I ,  I I  ( 3 - 6  e a c h )  
S p c h  3 3 2 ( g )  S t a g e  M o v e m e n t  ( 4 )  
S p c h  3 3 3 ( g )  S t a g e  V o i c e  ( 4 )  
S p c h  3 3 4 ,  3 3 6 ( g )  S t a g e  D e s i g n  I ,  I I  ( 4  e a c h )  
S p c h  3 3 7 ( g )  S t a g e  L i g h t i n g  ( 4 )  
S p c h  3 4 0 ( g )  T h e  T e a c h i n g  o f  S p e e c h  ( 4 )  
S p c h  3 4 1  ( g )  C r e a t i v e  D r a m a t i c s  ( 3 )  
S p c h  3 4 2 ( g )  C h i l d r e n ' s  T h e a t e r  ( 3 )  
S p c h  3 4 4 ( g )  P r i n c i p l e s  o f  P l a y  D i r e c t i o n  ( 4 )  
S p c h  4 1 6 ( g )  S p e c i a l  P r o j e c t s  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
( 4 )  
S p c h  4 2 9 ( g )  A d v a n c e d  P l a y  D i r e c t i o n  ( 4 )  
S p c h  4 3 0 ( g )  S t y l e s  o f  D i r e c t i n g  ( 4 )  
S p c h  4 3 1 ( g )  S t y l e s  o f  A c t i n g  ( 4 )  
S p c h  4 3 4 ( g )  S p e c i a l  P r o j e c t s  i n  T h e a t r e  A r t s  ( 4 )  
S p c h  4 3 7 ( g )  S t y l e s  o f  S t a g e  D e s i g n  ( 3 )  
S p c h  4 3 8 ( g )  C o n t e m p o r a r y  P l a y w r i g h t s  ( 4 )  
S p c h  5 2 0  S e m i n a r  i n  E d u c a t i o n a l  T h e a t r e  ( 3 )  
S p c h  5 2 2  D r a m a t i c  T h e o r y  a n d  C r i t i c i s m  ( 3 )  
S p c h  5 4 0  P r o b l e m s  i n  S p e e c h  E d u c a t i o n  ( 3 )  
S p c h  5 9 5  S p e c i a l  P r o b l e m s  ( 1 - 3 )  
S p c h  5 9 7  I n d i v i d u a l  S t u d y  ( 1 - 3 )  
S p c h  5 9 9  T h e s i s  i n  S p e e c h  ( 6 )  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  - E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
A p p l i c a n t s  f o r  a  M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  i n  
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  m u s t  h a v e  c o m p l e t e d  a  
s a t i s f a c t o r y  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m  i n  E l e m e n t a r y  
E d u c a t i o n  o r  t h e  e q u i v a l e n t ,  a n d  p r e s e n t  t h e  s c o r e  
o n  t h e  M i l l e r  A n a l o g i e s  T e s t  ( M A T ) .  
C o u r s e  R e q u i r e m e n t s  
G r o u p  I  - R e s e a r c h  C o m p o n e n t  ( m i n i m u m  9  c r e d i t s )  
E d  5 0 2  ( 3 ) ,  5 0 3  ( 3 )  a n d  5 9 9  ( 6 )  f o r  P l a n  A  T h e s i s  o r  
5 9 7  ( 3 )  f o r  P l a n  B  P r o j e c t  r e q u i r e d .  
G r o u p  I I -
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  M a j o r  ( 2 1 - 2 4  c r e d i t s )  
E d  5 0 1  ( 3 ) ,  5 4 0  ( 3 ) ,  5 4 1  ( 3 ) ,  5 4 2  ( 3 )  r e q u i r e d .  
S e l e c t e d  c o u r s e s  f r o m  a n y  o r  a l l  a r e a s  l i s t e d  b e l o w  
m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  a d v i s e r  a n d  d e p a r t m e n t :  
E a r l y  C h i l d h o o d  - E d  4 7 1  g  ( 4 ) ,  4 7 4 g  ( 3 ) ,  4 7 5 g  ( 3 ) ,  
S p E d  4 2 5 g  ( 4 ) ,  E d  4 7 8 g  ( 3 ) ,  4 7 6 g  ( 3 )  
C u r r i c u l u m  a n d  F o u n d a t i o n  - E d  4 2 3 g  ( 3 ) ,  4 8 8 g  ( 3 ) ,  
4 9 5 g  ( 3 ) ,  4 9 7 g  ( 3 ) ,  5 3 7  ( 3 ) ,  5 5 3  ( 3 )  
C o u n s e l i n g  a n d  H u m a n  D e v e l o p m e n t - E d  4 1 0 g  
( 3 ) ,  4 1 1  g  ( 3 ) ,  5 1 2  ( 3 ) ,  5 5 3  ( 3 ) ,  5 5 5  ( 3 )  
R e a d i n g / L a n g u a g e  A r t s  - E d  4 2 5 g  ( 3 ) ,  4 4 1  g  ( 4 ) ,  
4 4 5 g  ( 3 ) ,  4 4 6 g  ( 2 ) ,  3 4 6 g  ( 3 ) ,  4 4 7 g  ( 2 ) ,  4 4 8 g  ( 3 ) ,  
5 9 2  ( 3 ) ,  5 4 5  ( 3 ) ,  5 4 6  ( 2 )  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  - S p E d  4 7 1  g  ( 3 ) ,  5 4 5  ( 3 ) ,  5 7 2  ( 3 )  
G i f t e d  E d u c a t i o n  - S p E d  4 2 1  g  ( 3 ) ,  4 2 2 g  ( 3 ) ,  5 1 2  
( 3 ) ,  5 8 8  ( 3 )  
S u p e r v i s i o n  - E d  5 3 5  ( 6 ) ,  5 3 6  ( 3 ) ,  5 3 1  ( 3 )  
G r o u p  I l l  - R e l a t e d  F i e l d s  ( 6 - 9  c r e d i t s )  
A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a  m i n i m u m  o f  
s i x  c r e d i t s  i n  f i e l d s  t h a t  d i f f e r  f r o m  t h e  p r o f e s s i o n a l  
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a r e a s  o f  e m p h a s i s  u s e d  i n  G r o u p  I I .  R e l a t e d  f i e l d s  
c r e d i t s  a r e  d e t e r m i n e d  w i t h  a d v i s o r  a n d  d e p a r t m e n t  
c o n s e n t .  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  - M u s i c  E d u c a t i o n  
A d m i s s i o n  t o  t h e  m u s i c  e d u c a t i o n  M a s t e r ' s  p r o g r a m  
r e q u i r e s  a n  u n d e r g r a d u a t e  G P A  o f  3 . 0 0 .  U p o n  
a d m i s s i o n ,  a l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  t a k e  
e x a m i n a t i o n s  i n  m u s i c  t h e o r y  a n d  m u s i c  h i s t o r y .  I n  
a d d i t i o n ,  p e r f o r m a n c e  a u d i t i o n s  a r e  r e q u i r e d .  T h e  
e x a m i n a t i o n s  a n d  t h e  a u d i t i o n  a r e  u s e d  f o r  a d v i s i n g  
p u r p o s e s  a n d  t h e  s t u d e n t s  w h o  s h o w  d e f i c i e n c i e s  
a r e  r e q u i r e d  t o  c o r r e c t  t h e m  w i t h  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d y .  
S t u d e n t s  w i t h  a  l o w e r  G P A  m a y  b e  a d m i t t e d  o n  a  
p r o v i s i o n a l  b a s i s  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  
C o o r d i n a t o r  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s .  
P l a n  A  i s  d e s i g n e d  f o r  t h e s i s  r e s e a r c h .  S t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  i n  p r e s e n t i n g  L e c t u r e - R e c i t a l s  s h o u l d  
f o l l o w  P l a n  B .  
T h e  p r o g r a m  s h o u l d  i n c l u d e ,  i n  a d d i t i o n  t o  9  h o u r s  
o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ,  2 7  h o u r s  o f  m u s i c  w i t h  
e l e c t i v e  h o u r s  i n  t h e  m a j o r  o r  r e l a t e d  a r e a s .  
P l a n  A  
G r o u p  I  - R e s e a r c h  C o m p o n e n t  ( m i n i m u m  9  c r e d i t s )  
M u s  5 0 2  ( 3 ) ,  5 9 9  ( 6 )  
G r o u p  I I  - M a j o r  ( m i n i m u m  2 1  c r e d i t s )  
P e r f o r m a n c e / C o m p o s i t i o n  ( 6  c r . ) ;  m i n i m u m  o f  2  
c r e d i t s  a t  t h e  5 0 0 - l e v e l  r e q u i r e d  f o r  l e c t u r e / r e c i t a l  
p r e s e n t a t i o n .  E n s e m b l e  ( 3  c r . )  
T h e o r y / H i s t o r y  ( 1 2  c r . ) ;  M u s  5 1 0  ( 3 ) ,  5 1 1  ( 3 ) , 5 7 6  
( 3 ) ,  E l e c t i v e s  ( 3 )  
G r o u p  I l l  - E l e c t i v e s  ( m i n i m u m  6  c r e d i t s )  
f r o m  t h e  m a j o r  a n d / o r  r e l a t e d  a r e a s  
G r o u p  I V  - E d u c a t i o n  ( 9  c r e d i t s )  
P l a n  B  
G r o u p  I  - R e s e a r c h  C o m p o n e n t  ( m i n i m u m  6  c r e d i t s )  
M u s  5 0 2  ( 3 ) ,  5 9 7  ( 3 )  
G r o u p  I I  - M a j o r  ( m i n i m u m  2 4  c r e d i t s )  
P e r f o r m a n c e / C o m p o s i t i o n  ( 6  c r . ) ;  m i n i m u m  o f  2  
c r e d i t s  a t  t h e  5 0 0 - l e v e l  r e q u i r e d  f o r  l e c t u r e / r e c i t a l  
p r e s e n t a t i o n .  E n s e m b l e  ( 3  c r . )  
T h e o r y / H i s t o r y  ( 1 5  c r . ) ;  M u s  5 1 0  ( 3 ) ,  5 1 1  ( 3 ) ,  5 7 6  
( 3 ) ,  E l e c t i v e s  ( 6 )  
G r o u p  I l l  - E l e c t i v e s  ( m i n i m u m  9  c r e d i t s )  
f r o m  t h e  m a j o r  a n d / o r  r e l a t e d  a r e a s  
G r o u p  I V  - E d u c a t i o n  ( 9  c r e d i t s )  
M u s i c  C o u r s e s  
M u s  3 1 6 ( g )  C o m p o s i t i o n  ( 3 )  
M u s  3 2 9 ( g )  W o m e n ' s  C h o r u s  ( 1 )  
M u s  3 3 0 ( g )  C o n c e r t  B a n d  ( 1 )  
M u s  3 3 1  ( g )  S y m p h o n i c  W i n d  E n s e m b l e  ( 1 )  
M u s  3 3 2 ( g )  S t a g e  B a n d  ( 1 )  
M u s  3 3 3 ( g )  O r c h e s t r a  ( 1 )  
M u s  3 3 5 ( g )  C o n c e r t  C h o i r  ( 1 )  
M u s  3 3 6 ( g )  F e s t i v a l  C h o i r  ( 1 )  
M u s  3 3 7 ( g )  P o p  C h o i r  ( 1 )  
Mus 338(g) Chamber Singers (1) 
Mus 373(g) American Music (3) 
Mus 378(g) Colleqium Musicum (1) 
Mus 382(g) Solo and Ensemble Literature for Brass (1) 
Mus 383(g) Solo and Ensemble Literature for 
Woodwinds (1) 
Mus 391 (g) Survey of Music Literature: Solo Song (3) 
Mus 392(g) Survey of Music Literature: Orchestra (3) 
Mus 393(g) Survey of Music Literature: Choral (3) 
Mus 394(g) Survey of Music Literature: Chamber (3) 
Mus 395(g) Survey of Music Literature: Keyboard (3) 
Mus 396(g) Survey of Music Literature: Wind Band (3) 
Mus 398(g) Chamber Music (1) 
Mus 399-404(g) Small Ensemble (1 each) 
Mus 406(g) Opera (2) 
Mus 41 O(g) Orchestration (3) 
Mus 411 (g) Band Arranging (3) 
Mus 413(g) 16th Century Polyphony (3) 
Mus 414(g) Techniques of Musical Interpretation (1-3) 
Mus 418(g) Composition (3) 
Mus 430-431 (g) Electronic Music I-ll (3 each) 
Mus 432(g) Projects in Electronic Music (1-3) 
Mus 441-442(g) Piano Pedagogy 1-11 (2 each) 
Mus 443(g) Pedagogy of Theory (3) 
Mus 444(g) String Methods and Materials (2) 
Mus 445(g) Stage Band Methods and Materials (2) 
Mus 446-447(g) Voice Pedagogy 1-11 (1 each) 
Mus 450-468(g) Applied Music Performance Level IV 
(1-2 each) 
Mus 470(g) Advanced Conducting (2) 
Mus 502 Research in Music and Music Education (3) 
Mus 504 Workshops in Secondary School Music (2) 
Mus 505 Graduate Recital (1 -2) 
Mus 510 Directed Study in Music Theory (3) 
Mus 511 Directed Study in Music Literature (3) 
Mus 540 Problems in Teaching and Supervising 
Music (3) 
Mus 541 Advanced Studies in Teaching Elementary 
School General Music (3) 
Mus 542 Advanced Studies in Teaching Vocal Music 
in Secondary Schools (3) 
Mus 545 Voice-Choral Techniques Institute (3) 
Mus 550-568 Applied Music Performances Level V 
(1-2 each) 
Mus 570 Introduction to Musicology (3) 
Mus 571 Music in the Middle Ages (3) 
Mus 572 Music in the Renaissance (3) 
Mus 573 Music in the Baroque (3) 
Mus 574 Music in the Classic Era (3) 
Mus 575 Music in the Romantic Era (3) 
Mus 576 Music in the 20th Century (3) 
Mus 595 Special Problems (1-3) 
Mus 597 Individual Study (1-3) 
Mus 599 Thesis in Music (6) 
Master of Science - Reading 
Applicants for the Master of Science degree must 
have completed a satisfactory undergraduate 
teacher education program and present the score 
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on the Miller Analogies Test (MAT). Particular 
courses may be selected to augment preparation at 
the elementary or secondary level. Individual 
Master's programs are available, or students may 
wish to attend a prescheduled three-year sequence 
of courses. The first three-year evening and 
summers sequence begin in September 1985. The 
Graduate Studies Office and the Department of 
Education have additional information on this 
program option. 
Course Requirements 
Group I - Research Component (9 credits minimum) 
Ed 502 (3), 503 (3), and 599 (6) for Plan A or 597 
(3) for Plan B required . 
Group II - Reading Major (24 credits minimum) 
The program will include courses in instructional 
principles, professional reading, and clinical 
practicum. 
Group Ill - Electives (9 credits minimum) 
Courses selected from special education, 
psychology, counseling and human development, 
or other appropriate areas. 
Master of Science - School Psychology 
In addition to the general requirements for 
admission, the applicant must submit an 
undergraduate grade point average of at least 3.0 
(B), the preparation to include at least 15 quarter 
hours of upper division coursework in psychology, 
education, or special education. A combined score 
of 1 ,000 on the Verbal and Quantitative portions of 
the Graduate Record Examination (GRE) is 
required . The GRE scores may be no more than 
five years old. A letter of intent specifying career 
goals and research interests, and three letters of 
recommendation must be provided. Students are 
admitted only on a full-time basis with attendance 
beginning in the fall quarter. Limited enrollment. 
The program must be completed under Plan B with 
a specialty paper being required. Written 
comprehensive examinations are administered each 
April, and oral examinations are required in defense 
of the specialty paper. 
Course Requirements 
Group I - Research Component (9 hours minimum) 
Ed 502 (3), 503 (3), Psy 597 (3) required. 
Group II - School Psychology Major (25 hours 
minimum) 
Psy 500 (4), 501 (2), 502 (4) , 503 (3), 504 (3), 505 
(2) , 506 (5), 509 (2) required . 
Group Ill - Related Areas (15 hours minimum) 
Psychological foundations (personality, abnormal , 
learning, development), or curriculum and 
education foundations, and special education. 
Psychology Courses 
Psy 401 (g) Child Psychology (3) 
Psy 402(g) Adolescent Psychology (3) 
P s y  4 0 3 ( g )  * A d u l t h o o d  a n d  A g i n g  ( 3 )  
P s y  4 1 7 ( g )  C h i l d  P s y c h o p a t h o l o g y  ( 3 )  
P s y  4 4 2 ( g )  L e a r n i n g  ( 4 )  
P s y  4 4 4 ( g ) * M o t i v a t i o n  a n d  E m o t i o n  ( 4 )  
P s y  4 4 5 ( g )  P h y s i o l o g i c a l  P s y c h o l o g y  ( 4 )  
P s y  4 4 6 ( g ) * P e r c e p t i o n  ( 4 )  
P s y  4 4 7 ( g ) * C o m p a r a t i v e  P s y c h o l o g y  ( 4 )  
P s y  4 4 8 ( g )  C o g n i t i o n  ( 4 )  
P s y  4 6 1  ( g )  T h e o r i e s  o f  P e r s o n a l i t y  ( 3 )  
P s y  4 6 3 ( g )  A b n o r m a l  P s y c h o l o g y  ( 3 1 )  
P s y  4 6 5 ( g )  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y  ( 3 )  
P s y  4 6 7 ( g )  C h e m i c a l  D e p e n d i c i e s  ( 3 )  
P s y  4 7 0 ( g )  H i s t o r y  a n d  S y s t e m s  o f  P s y c h o l o g y  ( 4 )  
P s y  4 8 1  ( g )  S e m i n a r  i n  P s y c h o l o g y  ( 4 )  
P s y  4 9 1  ( g )  P r o b l e m s  i n  P s y c h o l o g y  ( 4 )  
P s y  4 9 5 ( g )  * F i e l d  W o r k  i n  P s y c h o l o g y  ( 2 - 4 )  
P s y  5 0 0  O b s e r v a t i o n a l  a n d  I n t e r v i e w  T e c h n i q u e s  ( 4 )  
P s y  5 0 1  l h t r o d u c t i o n  t o  S c h o o l  P s y c h o l o g i c a l  
S e r v i c e s  ( 2 )  
P s y  5 0 2  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e  o f  P s y c h o e d u c a t i o n a l  
M e a s u r e m e n t  ( 4 )  
P s y  5 0 3  I n d i v i d u a l  P s y c h o l o g i c a l  T e s t i n g  ( 3 )  
P s y  5 0 4  T e s t  I n t e r p r e t a t i o n  a n d  R e p o r t  W r i t i n g  ( 3 )  
P s y  5 0 5  P r a c t i c u m  i n  S c h o o l  P s y c h o l o g y  I  ( 2 )  
P s y  5 0 6  P r a c t i c u m  i n  S c h o o l  P s y c h o l o g y  I I  ( 6 )  
P s y  5 0 9  I s s u e s  i n  t h e  P r a c t i c e  o f  S c h o o l  
P s y c h o l o g y  ( 2 )  
P s y  5 5 0  A d v a n c e d  P s y c h o l o g i c a l  T e s t i n g :  
P e r s o n a l i t y  ( 3 )  
P s y  5 5 2  I n d i v i d u a l  a n d  G r o u p  I n t e r v e n t i o n  
T e c h n i q u e s  ( 3 )  
P s y  5 5 4  S y s t e m s  I n t e r v e n t i o n  ( 3 )  
P s y  5 6 0 - 5 6 2 - 5 6 4  I n t e r n s h i p  i n  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
( 4  e a c h )  
P s y  5 7 5  A s s e s s m e n t  o f  t h e  I n f a n t  a n d  t h e  Y o u n g  
C h i l d  ( 3 )  
P s y  5 8 1  R e a d i n g s  i n  P s y c h o l o g y  ( 2 - 3 )  
P s y  5 9 9  T h e s i s  i n  P s y c h o l o g y  ( 6 )  
*  T h e s e  c o u r s e s  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  g r a d u a t e  p r o g r a m  
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M a s t e r  o f  S c i e n c e  - S p e c i a l  E d u c a t i o n  
T h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  S p e c i a l  E d u c a t i o n  i s  
a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  i n  s e v e r a l  a r e a s :  E a r l y  
C h i l d h o o d - S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  E m o t i o n a l  B e h a v i o r  
D i s o r d e r s ,  L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s ,  E d u c a b l e  M e n t a l  
R e t a r d a t i o n ,  a n d  T r a i n a b l e / S e v e r e l y  H a n d i c a p p e d .  
T h e  e x a c t  c o u r s e  o f  s t u d y  i s  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  
s t u d e n t  a n d  a d v i s o r .  A  M a s t e r ' s  d e g r e e  i n  t h e s e  
a r e a s  i s  n o t  t h e  s a m e  a s  a  t e a c h i n g  l i c e n s e .  
A p p l i c a n t s  m u s t  h a v e  c o m p l e t e d  a n  a p p r o p r i a t e  
u n d e r g r a d u a t e  m a j o r  w i t h  a  c u m u l a t i v e  G P A  o f  3 . 0 .  
A d m i s s i o n  t o  s o m e  o f  t h e  a r e a s  i n c l u d e s  t h e  
r e q u i r e m e n t  o f  t h e  M i l l e r  A n a l o g i e s  T e s t  ( M A T ) .  
C o u r s e  R e q u i r e m e n t s  
G r o u p  I  - R e s e a r c h  C o m p o n e n t  ( m i n i m u m  9  
c r e d i t s )  
E d  5 0 2  ( 3 ) ,  5 0 3  o r  S p E d  5 0 5  ( 3 ) ,  a n d  E d  5 9 9  ( 6 )  
f o r  P l a n  A  o r  5 9 7  ( 3 )  f o r  P l a n  B  r e q u i r e d .  
G r o u p  I I  - S p e c i a l  E d u c a t i o n  M a j o r  ( m i n i m u m  2 4  
c r e d i t s )  
T h e  p r o g r a m  w i l l  i n c l u d e  a  p r a c t i c u m  o r  i n t e r n s h i p  
o f  3 - 9  c r e d i t s ,  a n d  m a y  i n c l u d e  i n d e p e n d e n t  
s t u d i e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  T h e s i s ,  t o  a  m a x i m u m  o f  6  
c r e d i t s .  
G r o u p  I l l  - E l e c t i v e s  ( m i n i m u m  6  c r e d i t s )  
C o u r s e s  s e l e c t e d  f r o m  p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  
e d u c a t i o n ,  b i o l o g y ,  a n t h r o p o l o g y  o r  o t h e r  
a p p r o p r i a t e  a r e a s .  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  C o u r s e s  
S p E d  4 0 1  ( g )  E c o l o g i c a l  A s s e s s m e n t  ( 3 )  
S p E d  4 1 1  ( g )  E d u c a t i n g  t h e  M i l d l y  H a n d i c a p p e d  ( 4 )  
S p E d  4 1 2 ( g )  E d u c a t i n g  t h e  S e v e r e l y  H a n d i c a p p e d  ( 4 )  
S p E d  4 1 3 ( g )  I n s t r u c t i o n a l  S t r a t e g i e s  M i l d l y  
H a n d i c a p p e d :  E l e m e n t a r y  ( 4 )  
S p E d  4 1 4 ( g )  I n s t r u c t i o n a l  S t r a t e g i e s  M i l d l y  
H a n d i c a p p e d :  S e c o n d a r y  ( 4 )  
S p E d  4 1 5 ( g )  C a r e e r  E d u c a t i o n  f o r  t h e  M i l d l y  
H a n d i c a p p e d  ( 3 )  
SpEd 417(g) Orientation to the Physically 
Handicapped (3) 
SpEd 420(g) Education of the Exceptional Child (3) 
SpEd 421 (g) The Gifted Child (3) 
SpEd 422(g) Curriculum and Methods for the Gifted (3) 
SpEd 423(g) Theory and Practice in Early Childhood 
Special Education (3) 
SpEd 424(g) Assessment Strategies with Young 
Handicapped Children (4) 
SpEd 425(g) Teaching Young Children with Special 
Needs (3) 
SpEd 426(g) Instructional Strategies with Handicapped 
Infants/Toddlers (4) 
SpEd 427(g) Instructional Strategies with Handicapped 
Preschoolers (4) 
SpEd 428(g) Family Ecology of the Handicapped (3) 
SpEd 431 (g) Teaching Occupational Education to the 
Mentally Retarded (3) 
SpEd 435(g) Topics in Mental Retardation (3) 
SpEd 436(g) Problems in Special Education (1-3) 
SpEd 442(g) Creative Activities for Exceptional 
Children (3) 
SpEd 443(g) Industrial Arts for Elementary or Special 
Education Teachers (4) 
SpEd 444(g) Language Problems in Special 
Populations (3) 
SpEd 445(g) Remedial and Corrective Reading (3) 
SpEd 446(g) Remedial and Corrective Reading 
Clinic (2) 
SpEd 456(g) Curriculum Development and Teaching 
the Trainable Mentally Retarded (3) 
SpEd 457(g) Personal, Social and Vocational Education 
for the TMR (3) 
SpEd 45~(g) Recreative Skills for the Severely 
Handicapped (3) 
SpEd 459(g) Methods and Materials for Language 
Development for the Severely 
Handicapped (3) 
SpEd 460(g) Education of the Emotionally Disturbed 
Child (3) 
SpEd 462(g) Topics in Learning Disabilities (3) 
SpEd 463(g) Measurement and Assessment in Special 
Education (3) 
SpEd 465(g) Special Education Reading (3) 
SpEd 466(g) Special Education Reading Clinic (2) 
SpEd 467-468(g) Practicum: 1-11 (6 each) 
SpEd 470(g) Guidance of the Handicapped (3) 
SpEd 471(g) Behavioral and Environmental 
Management (3) 
SpEd 472(g) Psychoeducational Diagnosis and 
Programming (3) 
SpEd 473(g) Behavior Problems in Children (3) 
SpEd 475(g) Teacher as a Resource Consultant (3) 
SpEd 477(g) Seminar in Early Childhood Education of 
the Handicapped (3) 
SpEd 478(g) Methods of Teaching Students with 
Behavioral Disorders (3) 
SpEd 479(g) Children and Adolescents in Crisis (3) 
SpEd 505 Single Subject and Small Group Research 
Design (3) 
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SpEd 545 Diagnosis and Correction of Reading 
Difficulties (3) 
SpEd 546 Reading Clinic: Diagnosis (2) 
SpEd 562 Seminar (3) 
SpEd 564 Theory and Process of Consultation (3) 
SpEd 565 Program Development and 
Administration in 
Special Education (3) 
SpEd 567-568 Practicum 1-11 (3-9 each) 
SpEd 569 Advanced Practicum (3-9) 
SpEd 572 Educational Diagnosis and Programming (3) 
SpEd 575 Administration .of Special Education (3) 
SpEd 590 Seminar: Current Trends in Special 
Education (3) 
SpEd 592 Administration and Supervision of Remedial 
Reading (3) 
SpEd 595 Special Problems (1-6) 
SpEd 597 Individual Study (1-3) 
SpEd 599 Thesis in Special Education (6) 
Master of Science - Speech/Language 
Pathology and Audiology 
This department offers a program leading to the 
Master of Science Degree in Speech/Language 
Pathology and Audiology. An undergraduate major 
in Speech/Language/Hearing Sciences (or the 
equivalent) is recommended but not required for 
admission to the graduate program. The applicant 
who has limited or no background in this area of 
study will be expected to remove deficiencies by 
taking basic undergraduate prerequisites for which 
no graduate credit will be allowed. Applicants are 
informed that more than one year of full-time study 
will be required to complete the minimum of 55 
credits required for the degree. 
Most candidates for the Master's degree will want 
to qualify for certification from the American 
Speech-Language-Hearing Association and should 
keep these professional standards in mind when 
planning their graduate studies. This certification 
requires a total of 90 quarter hours of credit 
constituting a well-integrated program (45 of these 
credits must be in courses that are available for 
graduate credit at the institution in which they are 
taken) and 300 clock hours of supervised clinical 
experience (150 of these hours must be 
accumulated at the graduate level). A student may 
not use more than 15 hours of clinical practicum 
credit to apply to the degree. The candidate should 
allow sufficient time and plan the program carefully 
with the advice and consultation of the adviser if 
wishing to meet certification requirements as well as 
degree requirements. 
(Although such credits customarily are taken in 
conjunction with the undergraduate degree, 
additional courses in human relations, health, and 
other areas are either required or recommended for 
students who wish to qualify for licensure from the 
Minnesota State Department of Education.) 
I n  a d d i t i o n  t o  g r a d u a t e  c o u r s e w o r k  i n  S p e e c h /  
L a n g u a g e  P a t h o l o g y  a n d  A u d i o l o g y ,  c a n d i d a t e s  
m a y  s e l e c t  c o u r s e s  i n  s u c h  r e l a t e d  a r e a s  o f  s t u d y  
a s  c o u n s e l i n g ,  l i n g u i s t i c s ,  p s y c h o l o g y ,  s p e c i a l  
e d u c a t i o n ,  a n d  s p e e c h .  W o r k  i n  P r o f e s s i o n a l  
E d u c a t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d  b u t  m a y  b e  i n c l u d e d  w i t h  
e l e c t i v e s .  
C o u r s e  R e q u i r e m e n t s  
A  m i n i m u m  o f  5 5  c r e d i t s  i s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  
t h e  p r o g r a m  u n d e r  e i t h e r  P l a n  A  o r  P l a n  B .  
G r o u p  I  - R e s e a r c h  C o m p o n e n t  ( 6 - 9  c r e d i t s ) ;  S L P A  
5 0 1  ( 3 )  a n d  e i t h e r  S L P A  5 9 9  ( 6 )  f o r  P l a n  A  o r  S L P A  
5 9 7  ( 3 )  f o r  P l a n  B .  
G r o u p  I I  - M a j o r  ( 3 3 - 3 6  c r e d i t s ) ;  a  m i n i m u m  o f  2 1  
c r e d i t s  o f  d e p a r t m e n t a l l y  a p p r o v e d  c o u r s e w o r k  
o f f e r e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  1 2  t o  1 5  c r e d i t s  o f  
c l i n i c a l  p r a c t i c u m  a n d  i n t e r n s h i p .  
G r o u p  I l l  - E l e c t i v e s  ( 1  0 - 1 6  c r e d i t s ) .  
S p e e c h / L a n g u a g e  P a t h o l o g y  a n d  A u d i o l o g y  
c o u r s e s  
S L H S  4 0 1  ( g )  P s y c h o l i n g u i s t i c s  ( 3 )  
S L H S  4 2 2 ( g )  O r g a n i c  S p e e c h  D i s o r d e r s  i n  C h i l d r e n  ( 3 )  
S L H S  4 2 3 ( g )  O r g a n i c  S p e e c h  D i s o r d e r s  i n  A d u l t s  ( 4 )  
S L H S  4 2 4 ( g )  F l u e n c y  D i s o r d e r s  ( 4 )  
S L H S  4 4 4 ( g )  L a n g u a g e  P r o b l e m s :  S p e c i a l  P o p u l a t i o n s  
( 3 )  
S L H S  4 4 7 ( g )  D i a g n o s t i c  a n d  A p p r a i s a l  P r o c e d u r e s  ( 4 )  
S L H S  4 9 1  ( g )  I n d e p e n d e n t  S t u d y  ( 1 - 3 )  
S L H S  4 9 9 ( g )  T o p i c a l  W o r k s h o p  ( 1 - 4 )  
S L P A  5 0 1  R e s e a r c h  i n  S L P A  ( 3 )  
S L P A  5 0 9  S e m i n a r  i n  S c i e n t i f i c  T o p i c s  ( 3 )  
S L P A  5 2 1  S e m i n a r  i n  A r t i c u l a t i o n  ( 3 )  
S L P A  5 2 2  S e m i n a r  i n  C h i l d  L a n g u a g e  ( 3 )  
S L P A  5 2 3  S e m i n a r  i n  V o i c e  ( 3 )  
S L P A  5 2 4  S e m i n a r  i n  F l u e n c y  ( 3 )  
S L P A  5 4 1  L a n g u a g e  A s s e s s m e n t  &  R e m e d i a t i o n  ( 3 )  
S L P A  5 4 2  A d v a n c e d  C l i n i c a l  P r o c e d u r e s  ( 3 )  
S L P A  5 4 3  S e m i n a r  i n  S u p e r v i s i o n  ( 3 )  
S L P A  5 4 4  S u p e r v i s i o n  P r a c t i c u m  ( 1 )  
S L P A  5 4 6  C l i n i c a l  P r a c t i c u m :  S p e e c h / L a n g u a g e  ( 1 )  
S L P A  5 4 7  P r o g r a m  M a n a g e m e n t  i n  S L P A  ( 3 )  
S L P A  5 4 8  I n t e r n s h i p  ( 6 )  
S L P A  5 7 1  S e m i n a r  i n  R e h a b i l i t a t i v e  A u d i o l o g y  ( 3 )  
S L P A  5 7 6  C l i n i c a l  P r a c t i c u m :  A u d i o l o g y  ( 1 )  
S L P A  5 9 1  T o p i c a l  S e m i n a r  i n  S L P A  ( 3 )  
S L P A  5 9 3  R e a d i n g s  i n  S L P A  ( 1 - 3 )  
S L P A  5 9 5  S e m i n a r  i n  P r o f e s s i o n a l  I s s u e s  ( 3 )  
S L P A  5 9 7  R e s e a r c h  P r o j e c t  ( 1 - 3 )  
S L P A  5 9 9  T h e s i s  ( 6 )  
S p e c i a l i s t  i n  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
T h e  S p e c i a l i s t  d e g r e e  p r o g r a m  i s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  
M a s t e r ' s - l e v e l  t r a i n i n g  i n  S c h o o l  P s y c h o l o g y .  T h e  
c u r r i c u l u m  o f  b o t h  p r o g r a m s  i s  d e s i g n e d  t o  m e e t  
r e q u i r e m e n t s  f o r  S c h o o l  P s y c h o l o g i s t  l i c e n s u r e  i n  
t h e  S t a t e  o f  M i n n e s o t a .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d ,  o r  a r e  n e a r i n g  
c o m p l e t i o n  o f ,  t h e  M . S .  i n  S c h o o l  P s y c h o l o g y  f r o m  
M S U  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  
S p e c i a l i s t  d e g r e e  p r o g r a m  u p o n  s u b m i s s i o n  o f  a  
l e t t e r  o f  i n t e r e s t  a n d  i n t e n t  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  
S c h o o l  P s y c h o l o g y  P r o g r a m .  U n d e r  t h i s  
a r r a n g e m e n t ,  a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  M . S .  d e g r e e  
m u s t  b e  c o m p l e t e d  b e f o r e  1 5  q u a r t e r  h o u r s  o f  
c r e d i t  t o w a r d  t h e  S p e c i a l i s t  d e g r e e  a r e  e a r n e d .  
A p p l i c a n t s  f r o m  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  m u s t  s u b m i t  
e v i d e n c e  o f  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  o f  a  
s u b s t a n t i a l l y  e q u i v a l e n t  M a s t e r ' s  d e g r e e .  I n  
a d d i t i o n ,  a l l  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  
M a s t e r ' s  d e g r e e  p r o g r a m ,  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  
m u s t  b e  m e t .  
T h e  S p e c i a l i s t  p r o g r a m  m u s t  b e  c o m p l e t e d  u n d e r  
P l a n  A ,  w i t h  a  r e s e a r c h - o r i e n t e d  t h e s i s  b e i n g  
r e q u i r e d .  W r i t t e n  c o m p r e h e n s i v e  e x a m i n a t i o n s  a n d  
a n  o r a l  e x a m i n a t i o n  i n  d e f e n s e  o f  t h e  t h e s i s  a r e  
r e q u i r e d .  
C o u r s e  R e q u i r e m e n t s  
G r o u p  I  - R e s e a r c h  C o m p o n e n t  ( m i n i m u m  6  h o u r s )  
P s y  5 9 9  ( 6 )  r e q u i r e d  
G r o u p  I I  - S c h o o l  P s y c h o l o g y  M a j o r  
( m i n i m u m  2 3  h o u r s )  
P s y  5 5 0  ( 3 ) ,  P s y  5 5 2  ( 3 ) ,  P s y  5 5 4  ( 2 ) ,  P s y  5 6 0  ( 4 ) ,  
P s y  5 6 2  ( 4 ) ,  P s y  5 6 4  ( 4 ) ,  P s y  5 7 5  ( 3 )  
1 8  
G r o u p  I l l  - R e l a t e d  A r e a s  ( m i n i m u m  1 2  h o u r s )  
C o n s u l t a t i o n ,  c o u n s e l i n g ,  a n d  e a r l y  c h i l d h o o d  
i s s u e s  
E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  P r o g r a m s  
M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  c o o p e r a t e s  i n  p r o g r a m s  
l e a d i n g  t o  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  a n d  S p e c i a l i s t  i n  
E d u c a t i o n  d e g r e e s  i n  t h e  f i e l d  o f  E d u c a t i o n a l  
A d m i n i s t r a t i o n .  B o t h  d e g r e e s  p r o v i d e  p r o g r a m s  i n  
t h e  v a r i o u s  c e r t i f i c a t i o n  a r e a s  a p p r o p r i a t e  t o  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  d e g r e e - g r a n t i n g  i n s t i t u t i o n  i s  t h e  T r i - C o l l e g e  
U n i v e r s i t y ,  a  c o n s o r t i u m  c o m p o s e d  o f  M o o r h e a d  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  a n d  
C o n c o r d i a  C o l l e g e .  A p p l i c a t i o n  f o r m s  a n d  
i n f o r m a t i o n  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  G r a d u a t e  
S t u d i e s  O f f i c e .  
F i f t h  Y e a r  P r o g r a m  
T h e  F i f t h  Y e a r  P r o g r a m  a t  M o o r h e a d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i s  a  p o s t - b a c c a l a u r e a t e  p r o g r a m  l e a d i n g  
t o  a  s t a t e m e n t  o f  c o m p l e t i o n  p r o v i d e d  b y  t r a n s c r i p t  
b u t  n o t  i n v o l v i n g  c a n d i d a c y  f o r  a  d e g r e e .  T h e  
p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  t e a c h e r  t h r o u g h  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  
f o l l o w i n g  p u r p o s e s :  
(1) To strengthen the in-service teacher 's 
preparation in the teaching field (for secondary 
teachers usually the academic major, for elementary 
teachers usually the area of concentration ; (2) to 
broaden the teacher's background and eliminate 
deficiencies in the undergraduate preparation; (3) to 
add depth and understanding to an academic 
major or area of concentration; (4) to allow a 
degree of specialization in some professional field; 
(5) to enable the student to take some graduate 
work in an academic major or area of 
concentration. 
Requirements for Admission 
An applicant may be granted admission to the Fifth 
Year Program in Teacher Education provided: 
(1) that a bachelor's degree in teacher education is 
held from a college or university accredited by the 
appropriate regional or national accrediting agency, 
or by a college recognized by the state university of 
the state in which the college or university is 
located, and if a valid teacher's certificate is 
possessed, provisional admission to take courses in 
the Fifth Year Program will be granted. 
(2) that, if holding a bachelor's degree from an 
unaccredited institution, the applicant will be 
provisionally admitted to the Fifth Year Program 
after (a) producing evidence of holding a valid 
teacher's certificate in the state where teaching and 
(b) completing at least 15 quarter hours of 
creditable work. 
(3) that, lack prior teaching experience, the student 
will complete one year's successful teaching 
experience before completing the requirements of 
the Program. 
Registration and Academic Performance 
Prior to enrolling in any course for graduate credit , 
a Fifth Year student must secure, in advance of 
registration, the permission of the adviser and the 
instructor of the course in question. 
Students with an undergraduate GPA of under 2.5 
will be required to take at least 15 hours on the 
undergraduate level and attain a minimum GPA of 
2.5 in this work before they will be allowed to take 
graduate courses. In certain instances a student 
with less than 15 hours or work in the Fifth Year 
Program with an undergraduate GPA of under 2.5 
can appeal for permission to take graduate courses 
by obtaining the permission of the adviser, the 
Graduate Studies Office, and the instructor of the 
course to be taken. 
The selective retention factor will be a cumulative 
grade point average of 2.5. The grade point 
average will be figured at the end of the first nine 
to twelve hours of coursework and will be carried 
forward throughout the entire program. A student 
whose cumulative GPA falls below 2.5, may, at the 
discretion of the Graduate Coordinator, be dropped 
from the program. 
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Application for Final Admission to the Program 
Before completing more than 15 hours (including 
transfer credits) of the program, the Fifth Year 
student must submit an adviser-approved outl ine of 
the courses to be taken to complete requirements 
for the Fifth Year Program. This application must be 
submitted to the Graduate Studies Office. 
A maximum of 15 quarter hours of work otherwise 
creditable to the Fifth Year Program may be 
accepted in transfer from any one or a combination 
of the following sources; (1) credits earned at a 
college after the bachelor's degree has been 
granted by that college but prior to admission to 
the Fifth Year Program; (b) 
credits earned by extension, TV, correspondence, 
and tours; and c) transfer credits from other 
accredited colleges or universities. 
General Requirements for Completion of the 
Fifth Year Program 
(1) A minimum of 45 quarter hours shall be 
required for the completion of the Fifth Year 
Program. 
(2) A minimum of one-third of the work in 
secondary programs shall be taken in courses open 
to graduate students only (i .e. in 500 courses) 
(3) A minimum of one-third of the work in 
elementary programs shall be taken at the graduate 
level (i .e. in 300 or 400 'g ' courses or in 500 
courses) . 
(4) A minimum cumulative grade point average of 
2.5 will be required for completion of the Fifth Year 
Program. 
(5) Courses in which a grade of 'D: is earned will 
not be credited toward completion of the Fifth Year 
Program. 
(6) All requirements for the Fifth Year Program must 
be completed within seven years. 
(7) The normal load for Fifth Year students is 12-15 
credit hours per quarter for the regular academic 
year and 6-8 credit hours for any summer session; 
the smaller load in each instance being 
recommended if courses on the graduate level are 
included . 
(8) The Coordinator of Graduate Studies shall certify 
completion of the Program to the Registrar, who 
shall note this completion on the student's 
permanent record. The Registrar shall notify the 
student on completion of the program. 
(9) This program shall have clear relevance to 
teaching competence. (a) Students shall take a 
minimum of 30 hours in a single discipline and/or 
cognate disciplines and/or needed subject matter. 
(b) Students may take up to a maximum of 15 
hours in professional education. 
Exception: Students working for certification in 
special education or in remedial reading . 
( 1  0 )  M o d i f i c a t i o n  o f  b a s i c  p r o g r a m  r e q u i r e m e n t s  
m u s t  b e  a p p r o v e d  t h r o u g h  p e t i t i o n  t o  t h e  G r a d u a t e  
C o o r d i n a t o r .  
T h e r e  a r e  t w o  b a s i c  p r o g r a m  t r a c k s  i n  t h e  F i f t h  
Y e a r  P r o g r a m :  
T h e  n o n - c e r t i f i c a t i o n  t r a c k :  
T h i s  t r a c k  i s  o p e n  t o  a n y  c e r t i f i c a t e d  e l e m e n t a r y  o r  
s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r  w i s h i n g  t o  u p - g r a d e  a n d  
u p - d a t e  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  b u t  n o t  s e e k i n g  
a n  a d v a n c e d  g r a d u a t e  d e g r e e .  P r o g r a m s  a r e  
p l a n n e d  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
t e a c h e r  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  a n  a s s i g n e d  f a c u l t y  
a d v i s e r .  S u c h  p r o g r a m s  c a n  b e  d e s i g n e d  f o r  a n y  
t e a c h e r  i n  a n y  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  w h i c h  p r e s e n t l y  
h a v e  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m s  l e a d i n g  t o  
c e r t i f i c a t i o n .  S p e c i f i c  q u e s t i o n s  b y  p r o s p e c t i v e  F i f t h  
Y e a r  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  t o  t h e  G r a d u a t e  
S t u d i e s  O f f i c e ,  o r  t o  t h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  
d e p a r t m e n t s :  
A r t  
B i o l o g y  
B u s i n e s s  E d u c a t i o n  
C h e m i s t r y  
E c o n o m i c s  
E n g l i s h  
L a n g u a g e s  
H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n  
H i s t o r y  
I n d u s t r i a l  S t u d i e s  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
M a t h e m a t i c s  
M u s i c  
P h y s i c s  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  
S o c i o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  
S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  a n d  T h e a t r e  A r t s  
T h e  s p e c i a l  l i c e n s u r e  t r a c k :  
T h e  l i c e n s e d  t e a c h e r  m a y  w i s h  t o  q u a l i f y  f o r  a n  
a d d i t i o n a l  l i c e n s u r e  w h i l e  w o r k i n g  i n  a  F i f t h  Y e a r  
P r o g r a m .  P e r s o n s  a d m i t t e d  t o  t h e  P r o g r a m  m a y  b e  
a s s i g n e d  a n  a d v i s e r  t o  p l a n  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i a l  
l i c e n s u r e  
D e v e l o p m e n t a l  R e a d i n g  - S e c o n d a r y  
R e m e d i a l  R e a d i n g  - E l e m e n t a r y  
R e m e d i a l  R e a d i n g  - S e c o n d a r y  
M e n t a l l y  R e t a r d e d  - E d u c a b l e  
M e n t a l l y  R e t a r d e d  - T r a i n a b l e  
S p e c i a l  L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s  - L e a r n i n g  D i s a b l e d  
S p e c i a l  L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s  - E m o t i o n a l l y  D i s t u r b e d  
2 0  
D E P A R T M E N T A L  
G R A D U A T E  C O U R S E S  
T h e s e  c o u r s e s  a r e  o p e n  t o  g r a d u a t e  s p e c i a l  
s t u d e n t s  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  s e e k i n g  a d v a n c e d  
d e g r e e s  w h o  m a y  w i s h  t o  u s e  t h e m  t o  m e e t  c e r t a i n  
d e g r e e  r e q u i r e m e n t s  o r  a s  e l e c t i v e s .  
A c c o u n t i n g  D e p a r t m e n t  
A c c o u n t i n g  C o u r s e s  
A c c t  4 2 0 ( g )  I n t e r n a t i o n a l  ( 4 )  
A c c t  4 3 0 ( g )  C o n s o l i d a t i o n s  ( 4 )  
A c c t  4 3 5 ( g )  F u n d / A d v a n c e  T o p i c s  ( 4 )  
A c c t  4 4 1  ( g )  I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  ( 4 )  
A c c t  4 4 3 ( g )  C o r p / P a r t  I n c o m e  T a x  ( 4 )  
A c c t  4 4 6 ( g )  E s t a t e ,  G i f t ,  T r u s t  T a x  ( 4 )  
A c c t  4 5 4 ( g )  A d v a n c e  M a n a g e r i a l  ( 4 )  
A c c t  4 6 0 - 4 6 1  ( g )  A u d i t i n g  I  I I  ( 4  e a c h )  
A c c t  4 6 5 ( g )  I n t e r n a l  A u d i t i n g  ( 4 )  
A c c t  4 7 0 ( g )  A c c o u n t i n g  S y s t e m s  ( 4 )  
A c c t  4 8 0 ( g )  A c c o u n t i n g  T h e o r y  ( 4 )  
A c c t  4 9 8 ( g )  P r o b l e m s  i n  A c c o u n t i n g  ( 1 - 4 )  
A c c t  5 9 8  R e s e a r c h  i n  A c c o u n t i n g  ( 3 )  
B i o l o g y  D e p a r t m e n t  
B i o l o g y  C o u r s e s  
B i o i  3 0 1  ( g )  V e r t e b r a t e  E m b r y o l o g y  ( 4 )  
B i o i  3 0 2 ( g )  H i s t o l o g y  ( 4 )  
B i o i  3 4 3 ( g )  M i c r o t e c h n i q u e  ( 4 )  
B i o i  3 5 0 ( g )  M i c r o b i o l o g y  ( 4 )  
B i o i  3 5 5 ( g )  W i l d l i f e  E c o l o g y  ( 4 )  
B i o i  3 6 0 ( g )  P a t h o g e n i c  M i c r o b i o l o g y  ( 4 )  
B i o i  4 1  O ( g )  P a r a s i t o l o g y  ( 4 )  
B i o i  4 1 7 ( g )  O r n i t h o l o g y  ( 4 )  
B i o i  4 2 3 ( g )  P l a n t  A n a t o m y  ( 4 )  
B i o i  4 2 4 ( g )  P l a n t  P h y s i o l o g y  ( 4 )  
B i o i  4 3 3 ( g )  P l a n t  M o r p h o l o g y :  T h e  L o w e r  F o r m s  ( 4 )  
B i o i  4 3 4 ( g )  P l a n t  M o r p h o l o g y :  T h e  V a s c u l a r  P l a n t s  ( 4 )  
B i o i  4 4 5 ( g )  L i m n o l o g y  ( 4 )  
B i o i  4 4 9 ( g )  A d v a n c e d  C e l l  B i o l o g y  ( 4 )  
B i o i  4 5 0 ( g )  C e l l  P h y s i o l o g y  ( 4 )  
B i o i  4 7 0 ( g )  I m m u n o l o g y  ( 4 )  
B i o i  4 8 1 - 4 8 2 - 4 8 3 ( g )  B i o l o g y  S e m i n a r  1- 1 1 - 1 1 1  ( 1  e a c h )  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  D e p a r t m e n t  
F i n a n c e  C o u r s e s  
F i n e  4 0 6 ( g )  S m a l l  B u s i n e s s  M a n a g e m e n t  
C o u n s u l t i n g  ( 2 )  
F i n e  4 2 5 ( g )  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  F i n a n c e  ( 4 )  
F i n e  4 4 2 ( g )  F i n a n c e  S e m i n a r  ( 4 )  
F i n e  4 5 0 ( g )  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  ( 4 )  
F i n e  4 5 6 ( g )  P r i n c i p l e s  o f  I n v e s t m e n t  ( 4 )  
F i n e  4 5 7 ( g )  P o r t f o l i o  A n a l y s i s  ( 4 )  
F i n e  4 5 8 ( g )  F i n a n c i a l  D e c i s i o n  M a k i n g  ( 4 )  
F i n e  4 9 8 ( g )  P r o b l e m s  i n  F i n a n c e  ( 1 - 4 )  
F i n e  5 9 8  R e s e a r c h  i n  F i n a n c e  ( 3 )  
Management Courses 
Mgmt 405(g) Small Business Management (4) 
Mgmt 406(g) Small Business Management 
Consulting (2) 
Mgmt 415(g) Industrial Organization and Public 
Policy (4) 
Mgmt 416(g) Labor Economics (4) 
Mgmt 421 (g) Decision Analysis (4) 
Mgmt 440(g) Personnel Management (4) 
Mgmt 450(g) Production/Operations Management (4) 
Mgmt 452(g) Organizational Development (4) 
Mgmt 456(g) Management Information Systems (4) 
Mgmt 458(g) International Management (4) 
Mgmt 498(g) Problems in Business Administration (1-4) 
Mgmt 594 Seminar in Business Management (4) 
Mgmt 598 Research in Management (3) 
Marketing Courses 
Mktg 406(g) Small Business Management 
Consulting (2) 
Mktg 410(g) Marketing Logistics (4) 
Mktg 415(g) Industrial Marketing (4) 
Mktg 420(g) Marketing Channels and Institutions (4) 
Mktg 421 (g) Retail Management (4) 
Mktg 430(g) Sales and Sales Management (4) 
Mktg 442(g) Marketing Seminar (4) 
Mktg 444(g) Transnational Marketing (4) 
Mktg 470(g) Independent Study (1-14) 
Mktg 498(g) Problems in Marketing (1-4) 
Mktg 598 Research in Marketing (3) 
Economics Department 
Economics Courses 
Econ 41 O(g) Advanced Microeconomic Theory (4) 
Econ 411-412(g) Economic History of the 
United States 1-11 (4 each) 
Econ 415(g) Industrial Organization and Public 
Policy (4) 
Econ 416(g) Labor Economics (4) 
Econ 425(g) International Trade and Finance (4) 
Econ 450(g) Individual Study in Economics (1-4) 
Econ 460(g) Advanced Macroeconomic Theory (4) 
Econ 499(g) Economics Seminar (3-4) 
Econ 598 Research in Economics (3) 
English Department 
English Courses 
Engl 361 (g) Introduction to Descriptive Linguistics (4) 
Engl 363(g) History of the English Language (4) 
Engl 364(g) American English (4) 
Engl391 (g) Teaching English in Secondary Schools (4) 
Engl 392(g) Adolescent Literature (3) 
Engl 393(g) Grammar and Usage for Teachers (3) 
Engl 408(g) Studies in American Literature (4) 
Eng I 41 O(g) Studies in British Literature (4) 
Engl 414(g) Advanced Shakespeare (4) 
Engl 430(g) Individual Author (4) 
Engl 440(g) Advanced Genre Studies (4) 
Engl 450(g) Critical Traditions (4) 
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Engl 480(g) Advanced World Literature (4) 
Engl 488(g) Advanced Creative Writing (4) 
Engl 492(g) Transformational Grammar (4) 
Engl 498(g) Tutorial (1-3) 
Health, Physical Education, and 
Recreation Department 
Health Courses 
Hlth 41 O(g) Consumer Health Education (3) 
Hlth 412(g) Marriage and Family Life Education (4) 
Hlth 415(g) Design and Evaluation of Community 
Health Education Programs (3) 
Hlth 465(g) Organization and Administration of 
School Health Education (3) 
H lth 4 7 4(g) Workshop in Health Education (2) 
Hlth 476(g) Seminar in Health Problems (2-6) 
Hlth 540 Problems in Health Education (3) 
Hlth 565 Coordination of School Health Education (3) 
Physical Education Courses 
PE 380(g) Supervision of Physical Education in 
Elementary School (4) 
PE 421 (g) Physiology of Exercise (3) 
PE 452(g) Adapted Physical Education (3) 
PE 453(g) Physical Education for the Mentally 
Retarded (3) 
PE 475(g) Administration of Athletics (3) 
PE 495(g) Administration of Physical Education (3) 
PE 505 History and Philosophy of Physical 
Education (3) 
PE 540 Problems in Physical Education (3) 
PE 560 Studies in Athletic Training (3) 
PE 574 Tests and Measurements in Physical 
Education (3) 
PE 595 Special Problems (1-3) 
Recreation Courses 
Rec 465(g) Organization and Administration of 
Recreation (3) 
Rec 540 Problems in Recreation (3) 
H i s t o r y  D e p a r t m e n t  
H i s t o r y  C o u r s e s  
H i s t  3 0 5 ( g )  M o d e r n  M i d d l e  E a s t  ( 4 )  
H i s t  3 0 7 ( g )  S t u d i e s  i n  A s i a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  3 0 8 ( g )  S t u d i e s  i n  A f r i c a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  3 0 9 ( g )  S t u d i e s  i n  L a t i n  A m e r i c a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  3 1  O ( g )  S t u d i e s  i n  E u r o p e a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  3 1 1  ( g )  S t u d i e s  i n  N o r t h  A m e r i c a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  3 1 2 - 3 1 3 - 3 1 4 ( g )  A n c i e n t  H i s t o r y  1 - 1 1 - 1 1 1  ( 4  e a c h )  
H i s t  3 1 5 ( g )  M e d i e v a l  E u r o p e  ( 3 )  
H i s t  3 1 6 ( g )  T h e  R e n a i s s a n c e  ( 3 )  
H i s t  3 1 7 ( g )  T h e  R e f o r m a t i o n  ( 3 )  
H i s t  3 1 8 - 3 1 9 ( g )  H i s t o r y  o f  G e r m a n y  1 - 1 1  ( 4  e a c h )  
H i s t  3 2 5 ( g )  F r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d  N a p o l e o n  ( 4 )  
H i s t  3 3 1 - 3 3 2 ( g )  R u s s i a n  H i s t o r y  1 - 1 1  ( 4  e a c h )  
H i s t  3 3 8 - 3 3 9 ( g )  I n t e l l e c t u a l  H i s t o r y  o f  W e s t e r n  
C i v i l i z a t i o n  1 - 1 1  ( 4  e a c h )  
H i s t  3 4 0 - 3 4 1  ( g )  H i s t o r y  o f  S c a n d i n a v i a  I - l l  ( 4  e a c h )  
H i s t  3 5 5 ( g )  T h e  S c a n d i n a v i a n  H e r i t a g e  i n  A m e r i c a  ( 4 )  
H i s t  3 5 7 - 3 5 8 ( g )  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  R e l a t i o n s  1 - 1 1  
( 3  e a c h )  
H i s t  3 6 4 - 3 6 5 ( g )  E c o n o m i c  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  1 - 1 1  ( 4  e a c h )  
H i s t  3 6 6 - 3 6 7 ( g )  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  1 - 1 1  (  4  e a c h )  
H i s t  3 6 8 - 3 6 9 ( g )  A m e r i c a n  L i f e  a n d  T h o u g h t  1 - 1 1  
( 4  e a c h )  
H i s t  3 7 0 ( g )  T h e  A m e r i c a n  W e s t  ( 4 )  
H i s t  3 7 1 - 3 7 2 ( g )  C o l o n i a l  A m e r i c a  1 - 1 1  ( 3 - 4  e a c h )  
H i s t  3 7 5 ( g )  W o m e n  i n  U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  3 7 7 ( g )  A f r o - A m e r i c a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  3 8 1 - 3 8 2 ( g )  H i s t o r y  o f  C a n a d a  1 - 1 1  ( 3  e a c h )  
H i s t  4 0 2 ( g )  S e m i n a r  i n  A f r i c a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  4 0 3 ( g )  S e m i n a r  i n  L a t i n  A m e r i c a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  4 0 4 ( g )  S e m i n a r  i n  E u r o p e a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  4 0 5 ( g )  S e m i n a r  i n  N o r t h  A m e r i c a n  H i s t o r y  ( 3 - 4 )  
H i s t  5 6 0  T u t o r i a l  i n  H i s t o r y :  G r a d u a t e  ( 1 - 3 )  
H i s t  5 9 5  S p e c i a l  P r o b l e m s  ( 1 - 3 )  
H u m a n i t i e s  D e p a r t m e n t  
H u m a n i t i e s  C o u r s e s  
H u m  3 1  O ( g )  W o m e n ' s  S t u d i e s  ( 4 )  
H u m  3 1 1  ( g )  S p e c i a l  T o p i c s  i n  W o m e n ' s  S t u d i e s  ( 1 - 4 )  
H u m  3 5 1 ( g )  A m e r i c a n  R e l i g i o n  ( 4 )  
H u m  4 1 0 ( g )  D i r e c t e d  R e a d i n g s  i n  W o m e n ' s  S t u d i e s  
( 1 - 4 )  
H u m  4 1 1  ( g )  C h r i s t i a n  O r i g i n s  ( 4 )  
L a n g u a g e s  D e p a r t m e n t  
F r e n c h  C o u r s e s  
F r e n  4 8 0 ( g )  S p e c i a l  T o p i c s  i n  F r e n c h  L i t e r a t u r e  a n d  
C u l t u r e  ( 2 - 4 )  
F r e n  4 8 7 ( g )  S t u d i e s  i n  t h e  F r e n c h  L a n g u a g e  ( 3 )  
S p a n i s h  C o u r s e s  
S p a n  4 3 1  ( g )  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  N o v e l  o f  S p a i n  ( 4 )  
S p a n  4 3 2 ( g )  T w e n t i e t h  C e n t u r y  N o v e l  o f  S p a i n  ( 4 )  
S p a n  4 3 3 ( g )  T w e n t i e t h  C e n t u r y  P o e t r y  a n d  D r a m a  
o f  S p a i n  ( 4 )  
2 2  
S p a n  4 3 4 - 4 3 5 ( g )  S p a n i s h  A m e r i c a n  P r o s e  F i c t i o n  
1 - 1 1  ( 4  e a c h )  
S p a n  4 3 6 ( g )  L a t i n - A m e r i c a n  P o e t r y ,  1 8 9 0  t o  P r e s e n t  
( 4 )  
S p a n  4 8 0 ( g )  S p e c i a l  T o p i c s  i n  S p a n i s h  L i t e r a t u r e  
a n d  C u l t u r e  ( 2 - 4 )  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  D e p a r t m e n t  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  C o u r s e s  
M C  4 4 0 ( g )  C o m m u n i c a t i o n  L a w  a n d  C i v i l  R i g h t s  ( 4 )  
M C  4 6 5 ( g )  I n v e s t i g a t i v e  P r o c e s s e s  ( 4 )  
M C  4 9 6 ( g )  N e w s - E d i t o r i a l  W o r k s h o p  ( 1 - 3 )  
M C  4 9 7 ( g )  A d v e r t i s i n g - P u b l i c  R e l a t i o n s  W o r k s h o p  ( 1 - 3 )  
M C  5 8 0  P r o b l e m s  i n  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  ( 1 - 4 )  
M a t h e m a t i c s  D e p a r t m e n t  
M a t h e m a t i c s  C o u r s e s  
M a t h  4 0 0 ( g )  H i s t o r y  o f  M a t h e m a t i c s  ( 3 )  
M a t h  4 1  O ( g )  A c t u a r i a l  S c i e n c e  I I  ( 2 )  
M a t h  4 1 5 ( g )  F o u n d a t i o n s  o f  G e o m e t r y  ( 4 )  
M a t h  4 2 0 ( g )  M a t h e m a t i c a l  M o d e l i n g  ( 4 )  
M a t h  4 2 4 - 4 2 5 ( g )  A b s t r a c t  A l g e b r a  1 - 1 1  ( 4  e a c h )  
M a t h  4 2 7 ( g )  L i n e a r  A l g e b r a  ( 4 )  
M a t h  4 5 0 - 4 5 1 ( g )  N u m e r i c a l  A n a l y s i s  1 - 1 1  ( 4 , 3 )  
M a t h  4 6 7 ( g )  C o m p l e x  A n a l y s i s  ( 4 )  
M a t h  4 7 0 ( g )  I n t r o d u c t i o n  t o  O p e r a t i o n s  R e s e a r c h  ( 4 )  
M a t h  4 7 4 ( g )  P r o b a b i l i t y  ( 4 )  
M a t h  4 7 5 ( g )  M a t h e m a t i c a l  S t a t i s t i c s  I  ( 4 )  
M a t h  4 8 0 ( g )  G e n e r a l  T o p o l o g y  ( 4 )  
M a t h  4 9 5 ( g )  T h e o r y  o f  N u m b e r s  ( 4 )  
P h i l o s o p h y  D e p a r t m e n t  
P h i l o s o p h y  C o u r s e s  
P h i l  3 2 0 ( g )  P h i l o s o p h y  o f  t h e  A r t s  ( 4 )  
P h i l  3 8 0 ( g )  P l a t o  ( 4 )  
P h i l  3 8 5 ( g )  C o n t i n e n t a l  R a t i o n a l i s m  ( 4 )  
P h i l  3 9 0 ( g )  B r i t i s h  E m p i r i c i s m  ( 4 )  
P h i l  4 0 5 ( g )  E t h i c a l  T h e o r y  ( 4 )  
P h i l  4 4 0 ( g )  S e m i n a r  ( 1 - 4 )  
P h i l  4 9 0 ( g )  I n d e p e n d e n t  S t u d y  ( 2 - 4 )  
P h y s i c s  D e p a r t m e n t  
P h y s i c s  C o u r s e s  
P h y s  3 3 1 - 3 3 2 ( g )  I n t e r m e d i a t e  M e c h a n i c s  1 1 - 1 1 1  
( 3  e a c h )  
P h y s  3 4 5 ( g )  A e r o s p a c e  E d u c a t i o n  W o r k s h o p  ( 4 )  
P h y s  3 7 0 - 3 7 1  ( g )  E l e c t r o m a g n e t i c  T h e o r y  I - l l  
( 3  e a c h )  
P h y s  3 7 2 ( g )  O p t i c s  ( 3 )  
P h y s  4 3 0 ( g )  I n t r o d u c t i o n  t o  W a v e  M e c h a n i c s  ( 3 )  
P h y s  4 3 2 ( g )  N u c l e a r  a n d  S o l i d  S t a t e  P h y s i c s  ( 3 )  
P h y s  4 9 0 ( g )  P h y s i c s  S e m i n a r  ( 1 )  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  D e p a r t m e n t  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  C o u r s e s  
P o l  3 1  O ( g )  S c o p e  a n d  M e t h o d  ( 3 )  
P o l  3 1 1 ( g )  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  T h o u g h t  ( 4 )  
P o l  3 1 2 ( g )  C o m m u n i s t  a n d  M a r x i s t  F o u n d a t i o n s  o f  
G o v e r n m e n t  ( 3 )  
Pol 341 (g) Policy and Administration (3) 
Pol 352(g) Political Problems in Developing 
Countries (3) 
Pol 355(g) Politics of Scandinavia (3) 
Pol 360(g) American Foreign Policy (4) 
Pol 361(g) Topics in International Law (3 each, may 
be repeated) 
Pol 362(g) Topics in International Organizations 
(3 each , may be repeated) 
Pol 41 O(g) Topics in Western Political Thought 
(4 each , may be repeated) 
Pol 411 (g) Eastern Political Thought (3) 
Pol 420(g) Seminar in American Politics (3) 
Pol 430(g) Topics in Constitutional Law 
(2-4 each , may be repeated) 
Pol 431 (g) Social Work and the Law (3) 
Pol 455(g) Topics in Comparative Government 
(2-4 each , may be repeated) 
Pol 460(g) International Politics (4) 
Pol461 (g) Independent Study in Political Science (1-6) 
Pol 490(g) Graduate Seminar in Political Science (2-4) 
Social Work Department 
Social Work Courses 
SW 406(g) Advocacy (4) 
SW 407(g) Social Group Work (4) 
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SW 408(g) Community Organization (4) 
SW 409(g) Social Work with the Elderly (4) 
SW 425(g) Topical Seminar in Social Work (1-9) 
Sociology and Anthropology 
Department 
Anthropology Courses 
Anth 445(g) Seminar in Anthropology (4) 
Anth 461 (g) Readings in Anthropology (1-8) 
Sociology Courses 
Soc 312(g) Sociology of Complex Organizations (3-4) 
Soc 411 (g) Current Sociology (3) 
Soc 414(g) Topics in Political Sociology (3) 
Soc 417(g) Topics in Sociology of Change (3) 
Soc 418(g) Sociology of Education (3) 
Soc 420(g) Trends in American Society (3-4) 
Soc 425(g) Seminar in Sociology (3) 
Soc 449(g) Topics in Social Stratification (3) 
Soc 452(g) Topics in Advanced Research 
Techniques (3) 
Soc 461 (g) Readings in Sociology (1-6) 
Soc 500-501 Sociological Theory 1-11 (3 each) 
Soc 510 Individual Research (3-6) 
Soc 512 Topical Seminar in Sociology (3-6) 
A D M I N I S T R A T I O N  
T h e  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  B o a r d  
R o d  S e a r l e ,  P r e s i d e n t ,  W a s e c a  
B e r n a r d  B r o m m e r ,  S t .  P a u l  
L .  E .  D a n  D a n f o r d ,  J r . ,  M i n n e a p o l i s  
N e l l i e  S t o n e  J o h n s o n ,  M i n n e a p o l i s  
J i m  L u n d ,  M a n k a t o  
B e r n a r d  M i l l e r ,  B e m i d j i  
E l i z a b e t h  P e g u e s ,  S t .  P a u l  
R u s s  S t a n t o n ,  M a r s h a l l  
N i c h o l a s  Z u b e r ,  D u l u t h  
C h a n c e l l o r - J o h n  W e f a l d  
A d m i n i s t r a t i o n  
R o l a n d  D i l l e ,  P r e s i d e n t  
W i l l i a m  M .  J o n e s ,  V i c e  P r e s i d e n t  
f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  
E a r l  R .  H e r r i n g ,  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  
A d m i n i s t r a t i v e  A f f a i r s  
M a r c i a  S .  K i e r s c h t ,  A s s i s t a n t  t o  t h e  P r e s i d e n t  a n d  
C o o r d i n a t o r  o f  R e s e a r c h  a n d  G r a n t s  
R o b e r t  S .  B a d a l ,  D e a n  o f  A r t s  
a n d  H u m a n i t i e s  
L a w r e n c e  W .  B y r n e s ,  D e a n  o f  E d u c a t i o n  a n d  
R e g i o n a l  S e r v i c e s  
D a r r e l  M .  M e i n k e ,  D e a n  o f  I n s t r u c t i o n a l  
R e s o u r c e s  
D a v i d  C .  N e l s o n ,  D e a n  o f  B u s i n e s s ,  I n d u s t r y  
a n d  A p p l i e d  P r o g r a m s  
N a n c y  C .  P a r l i n ,  D e a n  o f  N a t u r a l  a n d  
S o c i a l  S c i e n c e s  
M a r y  E l l e n  H .  S c h m i d e r ,  C o o r d i n a t o r  o f  G r a d u a t e  
S t u d i e s  a n d  D i r e c t o r  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
D o n  E n g b e r g ,  R e g i s t r a r  
G R A D U A T E  F A C U L T Y  
R o l a n d  D i l l e ,  1 9 6 3 .  P r e s i d e n t  a n d  P r o f e s s o r  o f  
E n g l i s h .  B . A . ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
T a h m o u r e s  A f s h a r ,  1 9 8 4 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  B . A . ,  T e h r a n  U n i v e r s i t y ;  
M . B . A . ,  M . A . ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
M .  W a y n e  A l e x a n d e r ,  1 9 7 7 .  P r o f e s s o r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n .  B . S . ,  M . B . A . ,  F r e s n o  S t a t e  C o l l e g e ;  
P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  U r b a n a - C h a m p a i g n .  
D e a n  A l g e r ,  1 9 8 2 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  
S c i e n c e .  M . A . ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
( R i v e r s i d e ) .  
B e t h  C .  A n d e r s o n ,  1 9 6 9 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
S e c o n d a r y  E d u c a t i o n .  B . A . ,  J a m e s t o w n  C o l l e g e ;  
M . A . ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  E d .  D . ,  U n i v e r s i t y  
o f  N o r t h  D a k o t a .  
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L a w r e n c e  R .  A n d e r s o n ,  1 9 6 6 .  P r o f e s s o r  o f  
E d u c a t i o n .  B . S . ,  V a l l e y  C i t y  S t a t e  C o l l e g e ;  M . S .  i n  
E d . ,  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  G e o r g e  
P e a b o d y  C o l l e g e  f o r  T e a c h e r s .  
R o b e r t  S .  B a d a l ,  1 9 7 1 .  D e a n  o f  A r t s  a n d  
H u m a n i t i e s  a n d  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  S p e e c h .  B . A . ,  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ;  M . A . ,  P h . D . ,  N o r t h w e s t e r n  
U n i v e r s i t y .  
J a m e s  R .  B a r n e t t ,  1 9 8 2 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
I n d u s t r i a l  S t u d i e s .  B . S . E . ,  M . A . ,  N o r t h  E a s t  M i s s o u r i  
S t a t e  U n i v e r s i t y ;  E d . D . ,  E a s t  T e x a s  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
V i r g i n i a  B a r s c h ,  1 9 7 6 .  P r o f e s s o r  o f  A r t .  B . A . ,  B a r a t  
C o l l e g e ;  M . A . ,  S a n  F r a n c i s c o  C o l l e g e ;  P h . D . ,  
N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y .  
M o n r o e  H .  B a r t e l ,  1 9 6 3 .  P r o f e s s o r  o f  B i o l o g y .  A . B . ,  
T a b o r  C o l l e g e ;  M . S . ,  P h . D . ,  K a n s a s  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
P a u l  L .  B e a r e ,  1 9 7 9 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  S p e c i a l  
E d u c a t i o n .  B . A . ,  M . E d . ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i .  
A l i  B e h f o r o o z ,  1 9 7 4 .  C h a i r p e r s o n  a n d  P r o f e s s o r  o f  
C o m p u t e r  S c i e n c e .  B . S . ,  M . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  T e h r a n ;  
M . S . ,  P h . D . ,  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
R u f u s  T .  B e l l a m y ,  1 9 6 4 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
E n g l i s h .  B . A . ,  M . A . ,  Y a l e  U n i v e r s i t y .  
L e o n a r d  W .  B e r g q u i s t ,  1 9 6 9 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
E d u c a t i o n .  B . S . ,  M . S . ,  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  
P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
D i e t e r  G .  B e r n i n g e r ,  1 9 7 0 .  C h a i r p e r s o n  a n d  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y  a n d  M u l t i c u l t u r a l  
S t u d i e s .  B . A . ,  M . A . ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n .  
R i c h a r d  R .  B o l t o n ,  1 9 7 9 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
M u l t i d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s .  B . A . ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ;  
M . A . ,  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  L o s  A n g e l e s ;  P h . D . ,  
W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
B a r b a r a  J .  B o s e k e r ,  1 9 8 0 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
E d u c a t i o n .  B . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  M i l w a u k e e ;  
M . A . ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  M a d i s o n .  
R i c h a r d  F .  B o w m a n ,  1 9 7 8 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
S e c o n d a r y  E d u c a t i o n .  B . S . ,  M . E d . ,  O h i o  U n i v e r s i t y ;  
P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  T o l e d o .  
B r a d l e y  A .  B r e m e r ,  1 9 6 8 .  P r o f e s s o r  o f  P s y c h o l o g y .  
B . A . ,  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  M . A . ,  P h . D . ,  
M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
C u r t i s  R .  B r i n g ,  1 9 7 3 .  P r o f e s s o r  o f  C o m p u t e r  
S c i e n c e .  B . S . ,  M . A . ,  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  
E d . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  C o l o r a d o .  
L y n d o n  E .  B r o w n ,  1 9 7 9 .  H e a d  C o a c h ,  M e n ' s  
T e n n i s ,  A s s i s t a n t  F o o t b a l l  C o a c h ,  C h a i r p e r s o n  a n d  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  
R e c r e a t i o n .  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a ;  M . S . ,  
P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  N e w  M e x i c o .  
D e w e y  0 .  B r u m m o n d ,  1 9 6 6 .  P r o f e s s o r  o f  
C h e m i s t r y .  B . S . ,  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  M . S  . .  
P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n .  
M. Anne Brunton, 1969. Chairperson and Associate 
Professor of Sociology and Anthropology. B.A. , M.A. , 
Ph.D., Washington State University. 
Norman A. Buktenica, 1976. Professor of 
Education. B.A. , Wabash College; M.A. , Roosevelt 
University; Ph.D. , University of Chicago. 
Dolores J. Buttry, 1978. Coordinator of 
Scandinavian Studies and Associate Professor of 
Languages. B.A. , M.A. , Illinois State University; M.A. , 
Middlebury College; Ph.D., University of Illinois. 
Richard F. Bynum, 1979. Associate Professor of 
Health, Physical Education and Recreation. B.S., 
M.S., Florida State University; Ed.D. , University of 
Tennessee. 
Allen E. Carter, 1969. Professor of Mass 
Communications. B.F.A. , M.F.A. , Ohio University; 
M.F.A. , University of Guanajuato. 
Joel M. Charon, 1972. Professor of Sociology. B.S., 
M.A. , Ph.D., University of Minnesota. 
Mark G. Chekola, 1969. Associate Professor of 
Philosophy. B.A., Concordia College; M.A. , Ph.D. , 
University of Michigan. 
Timothy Y. C. Choy, 1969. Professor of Speech 
Communication and Theatre Arts. B.A. , Pacific 
University; M.A. , Ph.D., Pennsylvania State University. 
Cheng Lok Chua, 1977. Chairperson and Professor 
of English. B.A. , DePauw University; M.A., Ph.D., 
University of Connecticut. 
David D. Cole, 1970. Professor of Psychology. B.S., 
Purdue University; A.M. , Ph.D. , West Virginia 
University. 
Thomas W. Collins, 1962. Chairperson and 
Professor of Biology. B.S., Southern Illinois University; 
Ph.D., University of Minnesota. 
Jar:nes F. Condell, 1965. Professor of Psychology. 
A. B., Kentucky State College; M.A., Teacher's 
College, Columbia University; Ed.D. , University of 
Nebraska. 
Yvonne C. Condell, 1965. Professor of 
Multidiscipl inary Studies and Biology. B.S. , Florida A 
& M; M.A. , Ph.D., University of Connecticut. 
Marjorie K. Corner, 1966. Professor of English . 
B.A. , Hamlin University; M.A. , Ph.D., Washington 
State University. 
Delmar G. Corrick, 1976. Director and Professor, 
New Center. B.A. , M.A. , University of New 
Hampshire; Ph.D., Washington State University. 
Leslie W. Crawford, 1972. Professor of Education. 
B.S., M.S., Eastern Montana College; Ed.D., 
University of Cal ifornia, Berkeley. 
Ruth N. Dahlke, 1976. Professor of Music. B.M., 
Lawrence University; M. M., D. M.A. , Eastman School 
of Music, University of Rochester. 
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Elizabeth Bull Danielson, 1982. Director of School 
Psychology Program and Assistant Professor of 
School Psychology. B.A., Baylor University; M.A. , 
Ph.D., University of Colorado. 
Robert B. Davies, 1966. Professor of History. B.A. , 
College of Wooster; M.A., Rutgers University; Ph.D., 
University of Wisconsin . 
Louis J. DeMaio, 1980. Associate Professor of 
Speech/Language/Hearing Sciences. B.S., Brescia 
College; M.A. , Montclair State College; Ph .D., 
Southern Illinois University. 
Daniel P. Deneau, 1976. Professor of English. B.A. , 
St. Joseph's College; M.A., Ph .D., University of Notre 
Dame. 
Joseph M. DiCola, 1973. Professor of Education. 
B.A. , Shimer College; M.S.Ed., Ed.D. , Northern 
Illinois University. 
Sidney J. Drouilhet, 1981. Assistant Professor of 
Mathematics. B.A. , M.A., Ph.D. , Rice University. 
Richard A. DuBord, 1973. Chairperson and 
Professor of Social Work. A.B., St. Francis College; 
M.S.W. , St. Louis University, D.S.W. , University of 
Utah. 
William E. Eagan, 1967. Professor of History. B.A. , 
St. Michael's College; M.A., University of Vermont; 
Ph.D., University of Western Ontario. 
David L. Feldman, 1982. Assistant Professor of 
Political Science. B.A., Kent State University; M.A. , 
Ph.D. , University of Missouri, Columbia. 
David C. Ferreira, 1974. Associate Professor of 
Music. B.M., Illinois Wesleyan University; M.M., Ph.D. , 
University of Cincinnati . 
Wilbert B. Fischer, 1971. Acting Chairperson and 
Professor of Accounting . B.S. in Ed., State University 
of North Dakota at Ellendale; M.S. , Ph.D., University 
of North Dakota. 
David P. Flint, 1971. Professor of Political Science. 
B.S., University of North Dakota; M.A. , Ph.D. , 
Washington State University. 
Joyce T. Flint, 1971 . Director of Master of Liberal 
Arts Program; Coordinator of American Studies and 
Professor of Humanities. B.A. , University of North 
Dakota; M.A. , Ph.D. , Washington State University. 
Verle Dennis Flood, 1962. Professor of English. 
B.A. , M.A. , Ph.D., State University of Iowa. 
Howard G. Freeberg, 1965. Coordinator of 
International Studies and Professor of Education. 
B.S., University of North Dakota at Ellendale; M.Ed ., 
Ed.D. , University of North Dakota. 
Carol J. Gaede, 1975. Associate Professor of 
Speech Communication and Theatre Arts. B.A. , 
Concordia Teachers College; M.S., Ph .D., Southern 
Illinois University. 
P e t e r  G e i b ,  1 9 8 2 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n .  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  M . A . ,  
P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  
A .  H a m i d  G h o l a m n e z h a d ,  1 9 8 4 .  P r o f e s s o r  o f  
I n d u s t r i a l  S t u d i e s .  B . S . ,  T e a c h e r s  T r a i n i n g  C o l l e g e ;  
M . S . ,  E a s t  T e n n e s s e e  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a .  
N a n c y  G i l l i l a n d ,  1 9 7 7 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
S o c i o l o g y - A n t h r o p o l o g y  a n d  S o c i a l  W o r k .  B . A . ,  
N e b r a s k a  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y ;  M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  
N e b r a s k a ,  O m a h a ;  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a ,  
L i n c o l n .  
S a n d r a  L .  G o r d o n ,  1 9 8 0 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
E d u c a t i o n .  B . S . ,  S t .  L o u i s  U n i v e r s i t y ;  M . A . ,  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  N e w  M e x i c o .  
D o u g l a s  A .  G r e e n l e y ,  1 9 7 8 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
E c o n o m i c s .  B . A . ,  M . A . ,  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  
U n i v e r s i t y :  P h . D . ,  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
V i r g i n i a  G r e g g ,  1 9 8 1 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  S p e e c h  
C o m m u n i c a t i o n  a n d  T h e a t r e  A r t s .  B . A . ,  S o u t h w e s t  
S t a t e  U n i v e r s i t y ;  M . A . ,  M u r r a y  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  C o l u m b i a .  
M a r t i n  A .  G r i n d e l a n d ,  1 9 8 1 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n s .  B . S . ,  M a y v i l l e  S t a t e  C o l l e g e ;  
M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a ;  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  
W i s c o n s i n ,  M a d i s o n .  
K .  D a l e  G r o n h o v d ,  1 9 7 4 .  P r o f e s s o r  o f  
S p e e c h / L a n g u a g e / H e a r i n g  S c i e n c e s .  B . S . ,  M . A . ,  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a ;  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  
O r e g o n .  
E v e l y n  L .  G r o v e ,  1 9 6 8 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
B u s i n e s s  E d u c a t i o n .  B . A . ,  M a y v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  
C o l l e g e ;  M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  E d . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a .  
H e n r y  G w i a z d a ,  1 9 8 1 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M u s i c .  
B . M . ,  E a s t m a n  S c h o o l  o f  M u s i c ;  M . M . ,  H a r t t  C o l l e g e  
o f  M u s i c ;  D . M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  C i n c i n n a t i .  
E r n e s t  W .  H a l l f o r d ,  1 9 8 4 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
P s y c h o l o g y .  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a ;  B . A . ,  
U n i v e r s i t y  o f  N e w  O r l e a n s ;  M . A . ,  P h . D . ,  O h i o  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
A l l a n  J .  H a n n a ,  1 9 6 0 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
E n g l i s h  a n d  L a t i n .  A . B . ,  A . M . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  
M a r k  V .  H a n s e l ,  1 9 7 4 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
S o c i o l o g y .  B . A . ,  N y a c k  M i s s i o n a r y  C o l l e g e ;  M . A . ,  
P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  I o w a .  
D e l m a r  J .  H a n s e n ,  1 9 5 8 .  C h a i r p e r s o n  a n d  
P r o f e s s o r  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  a n d  T h e a t r e  
A r t s .  B . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  O m a h a ;  M . S . ,  F l o r i d a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a .  
B r u c e  R .  H a n s o n ,  1 9 7 9 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
S p e e c h / L a n g u a g e / H e a r i n g  S c i e n c e s .  B . S . ,  M . S . ,  
M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
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P h y l l i s  A .  H a r b e r ,  1 9 7 2 .  P r o f e s s o r  o f  B i o l o g y .  B . A . ,  
O m a h a  U n i v e r s i t y ;  M . S . ,  W y o m i n g  U n i v e r s i t y ;  P h .  D . ,  
I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
E a r n e s t  N .  H a r r i s ,  1 9 6 2 .  P r o f e s s o r  o f  M u s i c .  B . A . ,  
C o n c o r d i a  C o l l e g e ;  M . A . ,  H a m l i n e  U n i v e r s i t y .  
N a n c y  S .  H a r r i s ,  1 9 6 6 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
M u s i c .  B . M . ,  M . M . ,  J u l l i a r d  S c h o o l  o f  M u s i c .  
J a m e s  P .  H a t z e n b u h l e r ,  1 9 7 3 .  P r o f e s s o r  o f  
M a t h e m a t i c s .  B . S . ,  D i c k i n s o n  S t a t e  C o l l e g e ;  M . S . ,  
P h . D . ,  K a n s a s  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
G e r h a r d  K .  H a u k e b o ,  1 9 6 7 .  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  
P u b l i c  A f f a i r s  a n d  P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n .  B . S . ,  M . A . ,  
P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
B e r n a r d  S .  H e r i n g m a n ,  1 9 6 6 .  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h .  
A . B . ,  J o h n s  H o p k i n s  U n i v e r s i t y ;  A . M . ,  P h . D . ,  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  
J o h n  B .  H o l l a n d ,  1 9 6 6 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  A r t .  
B . F . A . ,  T e x a s  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y ;  M . A . ,  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
C h r i s t o p h e r  C .  H o n g ,  1 9 6 8 .  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y .  
A . B . ,  O t t a w a  U n i v e r s i t y ;  B . D . ,  W e s t m i n s t e r  S e m i n a r y ;  
P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  
R o s a l i n d a  L .  H o o p s ,  1 9 8 0 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  B . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  
P h i l i p p i n e s ;  M . S . ,  O k l a h o m a  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  E d . D . ,  
S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k ,  B u f f a l o .  
M i c h a e l  W .  H u g h e y ,  1 9 7 9 .  D i r e c t o r  o f  H o n o r s  
P r o g r a m  a n d  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  S o c i o l o g y  B . A . ,  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a ;  M . A . ,  P h . D . ,  G r a d u a t e  
F a c u l t y  o f  t h e  N e w  S c h o o l  f o r  S o c i a l  R e s e a r c h .  
H i  S o o k  H w a n g ,  1 9 6 9 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
F r e n c h .  B . A . ,  S e o u l  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ;  B . A . ,  
U n i v e r s i t y  o f  T a m p a ;  M . A . T ,  E m o r y  U n i v e r s i t y ,  P h . D . ,  
S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k ,  B u f f a l o .  
C h a r l o t t e  I i a m s ,  1 9 8 0 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
E d u c a t i o n .  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y ;  
M . A . ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o .  
G a r y  L .  J a c o b s o n ,  1 9 7 7 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
S o c i a l  W o r k .  B . A . ,  Y a n k t o n  C o D e g e ;  M . S . W . ,  U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y .  
R o n a l d  M .  J e p p s o n ,  1 9 8 1 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
M a t h e m a t i c s .  B . S . ,  W e b e r  S t a t e  C o l l e g e ;  B . S . ,  
U n i v e r s i t y  o f  U t a h ;  M . S . ,  P h . D . ,  M o n t a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
A r n o l d  E .  J o h a n s o n ,  1 9 6 6 .  P r o f e s s o r  o f  
P h i l o s o p h y ;  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  M . A . ,  
P h . D . ,  Y a l e  U n i v e r s i t y .  
O s c a r  W .  J o h n s o n ,  1 9 6 5 .  P r o f e s s o r  o f  B i o l o g y .  
B . S . ,  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  M . S . ,  P h . D . ,  
W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
W i l l i a m  M .  J o n e s ,  1 9 7 2 .  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  
A c a d e m i c  A f f a i r s  a n d  P r o f e s s o r  o f  M u s i c .  B . A . ,  
C o n c o r d i a  C o l l e g e ;  M . A . ,  E a s t m a n  S c h o o l  o f  M u s i c ;  
P h . D . ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
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M.S., University of Wyoming; Ph.D., Un1vers1ty of 
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Gary L. Litt, 1969. Professor of English. B.A. , 
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Ph.D., University of Washington. 
Evelyn C. Lynch, 1980. Associate Professor of 
Special Education. B.S., University of. Tennessee; 
M.S., Ed.D., Indiana University. 
Howard P. Lysne, 1957. Chairperson and 
Professor of Business Education. B.S., Minot State 
College; M.Ed. , Montana State University; Ed.D., 
University of North Dakota. 
Alan MacDonald, 1983. Professor of Business 
Administration. B.S.B., University of Minnesota; 
M.B.A., University of South Carolina; Ph.D., 
University of Oregon. 
Robert N. Macleod, 1965. Vice President for 
Student Affairs and Professor of Health, Physical 
Education and Recreation . B.S., M.A., Ph.D., 
University of Minnesota. 
Charles R. Magel, 1962. Chairperson and 
Professor of Philosophy. B.S.C., Northwestern 
University; Ph.D., University of Minnesota. 
Dennis R. Mathiason, 1966. Professor of 
Chemistry. B.S., Mankato State University; Ph.D. , 
University of South Dakota. 
Don A. Mattson, 1973. Professor of Mathematics. 
B.A. , Wesleyan University; M.S., Ph.D., University of 
Wisconsin , Madison. 
LaRae McGillivray, 1978. Assistant Professor of 
Speech/Language/Hearing Sciences. B.S., M.S., 
Minot State College. 
B. Spencer Meeks, 1962. Professor of Chemistry. 
B.S., University of South Carolina; Ph.D., Cornell 
University. 
Darrel M. Meinke, 1972. Dean of Instructional 
Resources and Professor. B.S.Ed., M.Ed., University 
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State University. . 
Michael G. Michlovic, 1975. Associate Professor 
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B e t t e  G .  M i d g a r d e n ,  1 9 7 9 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
M a t h e m a t i c s .  B . A . ,  C o n c o r d i a  C o l l e g e ;  M . A . ,  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a ,  L i n c o l n .  
J o s e p h  W .  M i l l e r ,  1 9 5 9 .  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h .  B . S .  
i n  E d . ,  B . A . ,  S o u t h e a s t  M i s s o u r i  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  
M . A . ,  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
P h i l l i p  J .  M o u s s e a u ,  1 9 6 8 .  P r o f e s s o r  o f  A r t .  
B . F . A . ,  M i n n e a p o l i s  S c h o o l  o f  A r t ;  M . F . A . ,  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y .  
D a v i d  M y e r s ,  1 9 7 2 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
P h i l o s o p h y .  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  H o u s t o n ;  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  T e x a s .  
L o i s  F .  N e l s o n ,  1 9 7 7 .  P r o f e s s o r  o f  N u r s i n g .  
B . S . N . ,  G u s t a v u s  A d o l p h u s  C o l l e g e ;  C . R . N . A . ,  
M i n n e a p o l i s  S c h o o l  o f  A n e s t h e s i a ;  M . E d . ,  U n i v e r s i t y  
o f  M i n n e s o t a ;  E d . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  D a k o t a .  
J o h a n n a  G .  N e u e r ,  1 9 6 8 .  P r o f e s s o r  o f  G e r m a n .  
B . A . ,  M . A . ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  L o s  
A n g e l e s .  
J a c k  A .  N e u f e l d ,  1 9 6 7 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
E d u c a t i o n  B . A . ,  G o s h e n  C o l l e g e ;  M . A . ,  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a .  
P a t r i c i a  A .  N e u m a n ,  1 9 7 2 .  C o u n s e l o r  a n d  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  
M . S . E d . ,  C h i c a g o  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  S p e c i a l i s t  
C e r t i f i c a t e ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
G a r y  S .  N i c k e l l ,  1 9 8 2 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
P s y c h o l o g y .  B . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C o l o r a d o ;  
M . S . ,  P h . D . ,  O k l a h o m a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
A l b e r t  H .  N o i c e ,  1 9 6 5 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
M u s i c .  B . M . E d . ,  M . M . E d . ,  M c P h a i l  C o l l e g e  o f  
M u s i c ;  E d . D . ,  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
O r l o w  P .  N o k k e n ,  1 9 5 8 .  H e a d  C o a c h ,  M e n ' s  G o l f ,  
I n t r a m u r a l  D i r e c t o r  a n d  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n .  B . S . ,  
M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  A . M . ,  C o l o r a d o  S t a t e  
C o l l e g e ;  E d . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  C o l o r a d o .  
D a v i d  E .  O l d a y ,  1 9 7 5 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
S o c i o l o g y .  B . A . ,  F e n n  C o l l e g e ;  M . A . ,  K e n t  S t a t e  
U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
D o r i a n  J .  O l s o n ,  1 9 6 5 .  P r o f e s s o r  o f  A c c o u n t i n g .  
B . A . ,  C o n c o r d i a  C o l l e g e ;  M . A . ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h  D a k o t a .  C P A .  
W i l l i a m  T .  P a c k w o o d ,  1 9 8 3 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
o f  E d u c a t i o n .  B . A . ,  Y a l e  U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
N a n c y  C .  P a r l i n ,  1 9 7 1 .  D e a n  o f  N a t u r a l  a n d  S o c i a l  
S c i e n c e s  a n d  P r o f e s s o r  o f  S o c i o l o g y .  B . S . ,  C o l l e g e  
o f  S t .  C a t h e r i n e ;  M . A . ,  S t .  L o u i s  U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
R o b e r t  R .  P a t t e n g a l e ,  1 9 6 8 .  C h a i r p e r s o n  a n d  
P r o f e s s o r  o f  M u s i c .  B . M . ,  W e s t e r n  M i c h i g a n  
U n i v e r s i t y ;  M . M . ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  
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J a n e t  M .  P a u l s e n ,  1 9 6 6 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
H e a l t h  E d u c a t i o n .  B . S . ,  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  
M . S . ,  P h . D . ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ;  M . P . H . ,  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
R i c h a r d  H .  P e m b l e ,  1 9 6 9 .  P r o f e s s o r  o f  B i o l o g y .  
B . A . ,  S i m p s o n  C o l l e g e ;  M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a ;  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  D a v i s .  
R o b e r t  L .  P e n d e r ,  1 9 6 6 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
E n g l i s h .  B . S . ,  M . A . ,  M e m p h i s  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  
P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  I n d i a n a .  
V i c t o r  J .  P e t e r s ,  1 9 6 1 .  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y .  B . A . ,  
M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M a n i t o b a ;  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  
G o t t i n g e n .  
E u g e n e  A .  P h i l i p p s ,  1 9 6 6 .  P r o f e s s o r  o f  
E c o n o m i c s .  B . S . ,  M . A . ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  
C y n t h i a  P h i l l i p s ,  1 9 7 9 .  C o o r d i n a t o r  o f  L e g a l  
A s s i s t a n t  P r o g r a m  a n d  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
A c c o u n t i n g .  B . S . P . A . ,  M . A . ,  J . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h  D a k o t a .  
R o b e r t  E .  P r a t t ,  1 9 8 2 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
C o u n s e l i n g .  B . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  M . A . ,  
A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  
C o n n e c t i c u t .  
M a r y  A .  P r y o r ,  1 9 6 5 .  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h .  B . A . ,  
G r i n n e l l  C o l l e g e ;  M . N . ,  Y a l e  U n i v e r s i t y ;  M . A . ,  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a .  
D e n n i s  L .  R h o a d s ,  1 9 8 1 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
M a t h e m a t i c s .  B . S . ,  B r a d l e y  U n i v e r s i t y ;  M . S . ,  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  
P h i l l i p  L .  R i c e ,  1 9 7  4 .  C h a i r p e r s o n  a n d  P r o f e s s o r  
o f  P s y c h o l o g y .  B . A . ,  F o r t  W a y n e  B i b l e  C o l l e g e ;  
M . A . ,  S t .  F r a n c i s  C o l l e g e ;  P h . D . ,  C o l o r a d o  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
V e r n a l  E .  R i c h a r d s o n ,  1 9 8 2 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
o f  M u s i c .  B . M . ,  M . M . ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ;  D . M . A . ,  
C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  A m e r i c a .  
G l e n n  W .  R i n g s t a d ,  1 9 6 1 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
H u m a n i t i e s .  B . S . ,  M o o r h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  M . A . ,  
S a n  F r a n c i s c o  S t a t e  C o l l e g e .  
S a n d r a  R o b i n ,  1 9 7 8 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  S o c i a l  
W o r k .  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  M . S . W . ,  
U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r .  
D e r a l d  D .  R a t h m a n n ,  1 9 6 2 .  P r o f e s s o r  o f  
M a t h e m a t i c s .  B . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a ;  
M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ;  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  
M i s s o u r i .  
S a m  H .  R o y ,  1 9 7 8 .  C o o r d i n a t o r  o f  M B A  P r o g r a m  
a n d  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
B . S . ,  M . B . A . ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
G e o r g e  N .  S a n d e r s o n ,  1 9 7 6 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
o f  A c c o u n t i n g .  B . S . ,  M . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  
D a k o t a .  C P A .  
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of Art . B.A. , Hollins College; M.F.A., University of 
Tennessee. 
Davis A. Scott, 1966. Professor of 
Speech/Language/Hearing Sciences. A.B., Grinnell 
College; A.M ., Ph.D., Indiana University. 
Onkar P. Sharma, 1979. Professor of Computer 
Science. B.Sc., B.I.T., Sindie India; M.S., University 
of California, Berkeley; Ph.D., New York University. 
John S. Sherman, 1969. Associate Professor of 
English. B.A. , M.A., University of Denver; Ph.D., 
University of Washington. 
Mary A. Shimabukuro, 1966. Professor of Biology. 
B.S., University of Wisconsin; M.S., Ph.D., 
University of Minnesota. 
Donald A. Short, 1969. Professor of English. B.S., 
M.S., Moorhead State University; M.A. , Ph.D., 
University of Pittsburgh . 
Walter S. Sizer, 1980. Assistant Professor of 
Mathematics. A.B., Dartmouth College; M.A., 
University of Massachusetts; Ph.D. , University of 
London. 
Kenneth R. Skjegstad, 1966. Professor of Biology. 
B.S., Moorhead State University. Ph.D., University 
of California. 
Leonard J. Sliwoski, 1982. Director of Small 
Business Center and Assistant Professor of 
Accounting . B.S., University of Illinois; M.S.A., 
DePaul University. 
I. Kenneth Smemo, 1961. Professor of History. 
B.S., Wisconsin State University; M.A. , Ph.D. , 
University of Minnesota. 
Andrew W. Smith, 1968. Associate Professor of 
Music. B.S., Indiana State College; M.M., Ph .D., 
University of Mighigan. 
Rosemary L. Smith, 1968. Professor of English. 
B.A., M.A., Ph.D., University of Washington. 
Alan Soble, 1982. Assistant Professor of 
Philosophy. B.S., Albright College; M.A., Ph.D. , 
State University College at Buffalo. 
G. Max Spriggs, 197 4. Associate Professor of 
Special Education. B.S., University of Minnesota; 
M.S. , St. Cloud State University; Ed.D., University of 
Minnesota. 
James R. Stevens, 1966. Chairperson and 
Professor of Humanities. B.A. , McGill University; 
M.A. , Ph.D., University of Wisconsin. 
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Marcel C. Stratton, 1955. Associate Professor of 
Art. B.F.A. , University of Nebraska; M.A., University 
of Chicago. 
Judith A. Strong, 1969. Chairperson and 
Professor of Chemistry. B.S., State University of 
New York, Albany; M.A., Ph.D., Brandeis 
University. 
Li-Teh Sun, 1982. Associate Professor of 
Economics. B.A., National Chung Hsing University; 
M.S., Ph.D., Oklahoma State University. 
James A. Svobodny, 1974. Associate Professor of 
Social Work. B.A. , North Dakota State University; 
M.S.W., University of Nebraska. 
Linda A. Svobodny, 1972. Associate Professor of 
Special Education. B.S. , North Dakota State 
University; M.Ed., University of Nebraska; Ed.D., 
University of North Dakota; M.S.Ed. , Moorhead 
State University. 
Marie E. Swanson, 1970. Assistant Professor of 
Speech/Language/Hearing Sciences. B.S. , M.S., 
Minot State College. 
James K. Swenson, 1972. Chairperson and 
Associate Professor of Business Administration. 
B.S., B.A. , M.S., Ph.D., University of North Dakota. 
Wade T. Swenson, 1974. Chairperson and 
Professor of Industrial Studies. B.S., Moorhead 
State University; M.A., Ball State University; Ed.D., 
Indiana University. 
P. Richard Szeitz, 1966. Chairperson and 
Professor of Art. B.F.A., Layton School of Art; M.S., 
M.F.A., University of Wisconsin . 
Keith Tandy, 1976. Associate Professor of English . 
A.B ., Morningside College; A.M ., Columbia 
University; Ph .D., University of California, Berkeley. 
Marie A. Tarsitano, 1975. Associate Professor of 
English . B.A., M.A., Penn State University; Ph.D., 
State University of New York, Binghamton. 
Arne D. Teigland, 1968. Chairperson and 
Associate Professor of Speech/Language/Hearing 
Sciences. B.A., Moorhead State University; M.A. , 
Ph.D., University of Washington. 
William L. Thomas, 1966. Professor of Health , 
Physical Education and Recreation. B.S., Valley City 
State College; M.A. , Ed.O., University of Northern 
Colorado. 
Joseph H. Thorman, 1968. Professor of 
Education. B.A. , Jamestown College; M.A., Ph.D. , 
University of Minnesota. 
Robert J. Tolbert, 1963. Professor of Biology. 
B.S., B.A. , Moorhead State University; Ph.D., 
Rutgers University. 
Richard B. Townsend, 1981 . Assistant Professor 
of Psychology. B.S., M.A. , University of Alabama; 
Ed.D., University of Tennessee. 
J o h n  F .  T r a i n o r ,  1 9 6 7 .  C h a i r p e r s o n  a n d  A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  o f  E c o n o m i c s .  B . A . ,  C o l l e g e  o f  S t .  
T h o m a s ;  M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  P h . D . ,  
W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
M a r k  L .  V i n z ,  1 9 6 8 .  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h .  B . A . ,  
M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s .  
R i c a r d o  F .  V i s u s ,  1 9 7 2 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
M u s i c .  P r o f e s s i o n a l  C e r t i f i c a t e  i n  V o i c e ,  R o y a l  
C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c ,  P a m p l o m a ,  S p a i n .  
A .  C l y d e  V o l l m e r s ,  1 9 7 9 .  C h a i r p e r s o n  a n d  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
B . S . ,  M . S . ,  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  
M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
J a m e s  T .  W a l l e n ,  1 9 6 7 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
M a t h e m a t i c s .  B . A . ,  W a r t b u r g  C o l l e g e ;  M . A . ,  
U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a .  
B a r b a r a  M .  W a s s o n ,  1 9 7 2 .  C h a i r p e r s o n  a n d  
P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n .  B . A . ,  M . A . ,  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
J o h n  B .  W a s s o n ,  1 9 7 1 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
S p e c i a l  E d u c a t i o n .  B . S . ,  M . A . ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  
M i n n e s o t a .  
R o b e r t  S .  W e i b u s t ,  1 9 7 0 .  P r o f e s s o r  o f  B i o l o g y .  
A . B . ,  C o l b y  C o l l e g e ;  M . S . ,  P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  
M a i n e .  
B e v e r l y  A .  W e s l e y ,  1 9 7 4 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
M u l t i d i s c i p l i n a r y  S t u d i e s .  B . A . ,  M o o r h e a d  S t a t e  
U n i v e r s i t y ;  M . A . ,  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  
P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
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W a l t e r  G .  W e s l e y ,  1 9 6 6 .  P r o f e s s o r  o f  P h y s i c s  a n d  
A s t r o n o m y .  B . A . ,  T e x a s  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y ;  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a .  
A r i y a r a t n a  M .  W i j e t u n g a ,  1 9 8 1 .  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  o f  M a t h e m a t i c s .  B . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  S r i  
L a n k a ;  M . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r ;  P h . D . ,  C o l o r a d o  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  
T h o m a s  D .  W i l l i a m s ,  1 9 6 8 .  A s s i s t a n t  D i r e c t o r ,  
C o u n s e l i n g  C e n t e r  a n d  P r o f e s s o r  i n  C o u n s e l i n g  
P r o g r a m .  B . A . ,  M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ;  P h . D . ,  
W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
H e l e n  K .  W i l s o n ,  1 9 7 2 .  P r o f e s s o r  o f  P s y c h o l o g y .  
A . B . ,  S a n  D i e g o  S t a t e  C o l l e g e ;  M . A . ,  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
D o n a l d  A .  W i r r i e s ,  1 9 6 6 .  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
A c c o u n t i n g .  B . S . ,  M . B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  D e t r o i t ;  J . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a .  
K a t h r y n  M .  W i s e ,  1 9 8 1 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
B i o l o g y .  B . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  D a y t o n ;  M . S . ,  P h . D . ,  
U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  M a d i s o n .  
W i l l i a m  T .  W o o l w i n e ,  1 9 6 6 .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
E n g l i s h .  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  R i c h m o n d ;  M . A . ,  
U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a .  
F i k e  A .  Z a h r o o n ,  1 9 6 6 .  P r o f e s s o r  o f  M a t h e m a t i c s .  
B . S . ,  B a g h d a d  U n i v e r s i t y ;  M . S . ,  P h . D . ,  O h i o  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
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H u m a n  R i g h t s / E q u a l  O p p o r t u n i t y  S t a t e m e n t  
T h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  S y s t e m  a c k n o w l e d g e s  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  e n s u r e  e q u a l  e m p l o y m e n t  a n d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  
r a c e ,  c r e e d ,  c o l o r ,  r e l i g i o n ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  s e x ,  a g e ,  r e l i a n c e  o n  p u b l i c  a s s i s t a n c e ,  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  o r  i n c l u s i o n  i n  a n y  
g r o u p  o r  c l a s s  a g a i n s t  w h i c h  d i s c r i m i n a t i o n  i s  p r o h i b i t e d  b y  S t a t e  o r  F e d e r a l  l a w ,  i n c l u d i n g  V i e t n a m  E r a  v e t e r a n s .  F u r t h e r m o r e ,  M o o r h e a d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  w i l l  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  t i m e l y  a n d  c o m p r e h e n s i v e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o c e d u r e s  a i m e d  a t  r e m o v i n g  
b a r r i e r s  t o  e q u a l  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t y .  
I n q u i r i e s  o r  g r i e v a n c e s  r e l a t e d  t o  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  o r  T i t l e  I X  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  E v e l y n  J .  S w e n s o n ,  A f f i r m a t i v e  A c t i o n / T i t l e  I X  
C o o r d i n a t o r ,  2 9 1  L i v i n g s t o n  L o r d  L i b r a r y ,  M S U ,  M o o r h e a d ,  M N  5 6 5 6 0 .  ( 2 1 8 )  2 3 6 - 2 3 4 6 .  I n q u i r i e s  o r  g r i e v a n c e s  r e l a t e d  t o  S e c t i o n  5 0 4  o f  
t h e  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1 9 7 3  a s  a m e n d e d ,  w h i c h  p r o t e c t s  t h e  h a n d i c a p p e d  f r o m  d i s c r i m i n a t i o n ,  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  M e l v i n  S c h m i t z ,  
M S U  5 0 4  C o o r d i n a t o r ,  O w e n s  2 1 0 ,  M S U ,  M o o r h e a d ,  M N  5 6 5 6 0  ( 2 3 6 )  2 3 6 - 2 0 8 1 .  
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